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Alameda de Garlos Heos junto si Banco España ?
Sección continua de 7 y inedia a 12 de la noche.—H^y Miércoles programa mo- | 
numental y extraordinario.—2 magníficos ESTRENOS 2, tituladas «Revista Palhó ¡ 
347* que cada día viene más informada con todas las novedades del mundo enteró y ‘ 
la grandiosa cinta de la casa Pathé
L A  P A T R A Ñ A•f. y • • - . \ r *:'*«? f - v *, A\ i. • ' : )  ;■* *A £ » v ;;*
de argumento hermoso y fotografía perfecta. '
Completarán el programa las de EXITO indescriptible que hoy se proyectan por , 
segunda y última vez «El falso amigo, «Aventuras da Jones» y la colosal película 
interpretada por la genial artista Francisca Beriühi «EL IDOLO ROTO.
B u  ta c a , G e n e r a l, 0*16.—M ed ia s general® », 0 ‘10
Salón Victoria Eugenia J
Hoy miércoles especial, extraoráinsrio I 
programa, en sección continua de 7 1,¡2 
a 12 de la noche.
Estreno de la sensacional película «Le 
escalera de la muerte.» ’
Estreno de la sinrival peUcule, titulada 
«El lobo blanco» exclusiva de lá c»sá 
Gsumont.
Ultima exhibición de la cinta «El fsroz 
guardián» que obtuvo anoche gran éxito.
Mañana estreno «Actualidades Gatt- 
mont» con interesante sumario.
Plateas, pías. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0T5; Media, OTO.
SA L Ó N  N O V E D A D E S
.'.•v|c -i i :  - i • ’ *< i. ' ■- n«,ili 1 I Ti ,4mm 1 .i r.i —
Sacdones a 1*8 ocho y a las diez. Sección continua en les localidades.
Gran rebaja de precios: Platas, 2‘50 pesetas.—Butaca, 0 50.—General, 0 15 
Gran éxito de le hermosa y notable artista
B E R N A B E
eléctrica
G O N G H I T A  
H ^  % La m uñeca
Despedida de los aplaudidos duelistas
L O S  K / I Q R I T A
Escogido programe por estos populares dustisla,
S í  doC 'd í'U s 4 « i* M  y b.iiarices F2RNANDEZ-NEIRA-
JSAUgau C?*ta f v s M  *»
W si* & ^ a
ütedltfceiáft, ¿ d w ít í í^ ® ^  0 i'®‘ *
P O 0 U  LG.E® s  ¡
TEL^FOÑO
l i b e r o  su e lto ; 5  e s t i m e *
M A  L  A  G  Á
MIERCOLES 17 NOVIEMBRE í»5&
I P e t i t  P a l a i s
I El principal Gin«m£tógr*>fo ds Málaga 
l Di* de moda- Gran programé exlraor- 
1 dmario.— Estreno de 1» '
EL GRITO D E ALARM A  
Estreno de la obra maestra de-la cine» 
ms.tograíí» , _
La confesión  de m edia noche 
Com peterá el programa otra se lec­
cionada cinta.
Sección continua da 5 a 12 ñocha
Palcos con 6 entradas 4 pt»|i., Butaca, 
0 40. Entrada general, 0 ‘15, Medie, 0 10.
Nota: Da orden del sañorGobernaaoi? 
queda prohibido fumar ck le Ssia.
¡̂gmassâ ŝ m
E! s t a h l e c i m
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia» 
exposiciones - Gasa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de comentos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . M A L A Q A  . . FABRICA *
Marqués de Larios, 12 * * M A ^ A »  A • * PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve, con 1 
patente de invención! Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos 3
F A B R I C A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  _ Y  B I S U T E R I A  
.» ESPECIAUOÍtD EN CUBERAS DE ^ « B lS K i-r S S B o » *A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  R L 4 T A ,  O A R A N T i ^ u w m  
E sta Casa, por tenor fabricación propia, vende en  m ójores condiciones que n inguna otra de M alaga
v e n t a  s; C  o m p  a ñ í a ,  n ú m e r o s  3 9  y  3 1 .
«U. y  Por trescientos « U to  que v t i .  ,  do, en una palabra más q -  j
ochocientos m il, y  para que, ademas, j tereses partidistas para afianzar aire , S ^üinándónos por completo 
estrujen y expriman al contribuyente, i gimen, y el resultado lo proclama í. i Ah. silos ingleses V los f
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M A S Ó  TOFtFt UEL, L.A.
como lo han hecho arrendatarios de 
que Málaga guarda metnoria y lo ha­
rán, acaso, antes de que pase mucho 
r tiempo.
| Cierto es, nosotros lo reconocemos, 
? que en la recaudación de los arbitrios 
* y de los impuestos—el de inquilinato,Íqüé es él que se pone siempre por ejemplo—la Administración republi­
cana ha tenido algunas deficiencias; 
pero son deficiencias que se han ínspí
~ . pr rado en un- criterio de. benevolencia
Esta car», tiene'ya completo el surtido general de articulo» para la presente eBtación y para con el público; deficiencias que,
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy cenve- después de todo, iián redundado eñ
-gn m eo  sm-Hdoen y se d ,,,tW »  ™e»ci6n do b t ó t o o
la mola; píele» Jegitimas e imitación en todas clases y precies; elegantes modelos de mil veces peor, .cuando a éste se te  co
abrigos casacas,, variados gustos en punto d¿ seda, lanas y gamuzas; terciopelos en lo0 braba todo a raja tabla» sin considera
C[ms para vestidos y abrigos. « i ,» oí dínorn íhn a «riornan 1
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patones, novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, arunués, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para seubras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto dé lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases
w - - , , - . | ¡ , sil s i l s s y l s franceses nos 1
I los propios culpable*, lo» propios reos ¡ quiaieran hacer el servicio de empezar la i 
I de delito de lesa patria. _ _ s? conversación; si cossintiesen en hacernos i
1 Ni ejército, ni ei^cñanza, ni admi- |! algunas ligeras concesiones, a fin de salvar,
‘ pistración, ni justicia; y  como conse- a nuestros gobernantes! Hay poccas espe-
f  ctietída de ello, la Indefensión, la mi- ranzas, sin embargo, de que su paciencia se
| seria moral e inteléctual y  el hambre. ; agote antes que la nuestra. En este caso,
j ¿Se puede absoWer al régimen? ¿Se ¿que? ¡Para nosotros, el fin....»_^___
! puede absolver V  las oligarquías al |  \ .. ..
servicio del régimen? . ^   ̂ 0itÍC3 C3| l9,  CÍllt¡jftl£Í
! ¡Ahí va un cazador!...
I —¿Qué se prepara?—digo al_leer todos 
AffaJa «Slelfilfl los días una noticia que, invariablemente, 
V»sft¥ '3 wl^lílíw .empieza: «Se ha concedido licencia de uso 
de armas a...»—¿Vamos a salir de la neu­
tralidad?... ¿Acaso los carlistas?...
—Nada ds eso-r-me ha contestado un 
amigp; de los de «escopeta y perro». Todos 
o casi todos los individuos que aparecen en 
esas gacetillas, son cazadores.
—¡Ahí va!...—repliqué.—No habla caído 
en eso. Pero ¿hay pájaros para tantos?...
—¡Uf! ¡Pájaros! ¡Lo que falta es punte­
ría!...
I - Nuestro querido amigo y correligio- 4  
f nario, don 'josé Gámez Quesada, nosf ..x.1 fatírann Pl 1 in —
y precios.
ción alguna, y el dine o iba  eng osar
ganancia» fabulosas de onerosos arrien-  ̂  ̂  ̂ ^  _ ____________
dbs y la parte que ingresaba en el Mu- | ^  actitud y ños ruega eliminemos ~- 
nicipio no se veía empleada en ningún ¡ nombre de lá relación de^candidatos 
servicio necesario ni en ninguna obra i que se pública ernel periódico'. 
pública Útil & |
• D É* «# «l «i« «W».« .
se hacen las gentes ilusiones acerca de El Cronista consigna que uti querido « sstaGÍones ferroviarias, juinast¡ quw * 
lo que ocurrirá en cuanto del Ayunta* amigo nuestro vino decepcionado de i „movilizacióni para intervenir en el conflicto 
miento desaparezca la acción de los la sección de Jarazmin, donde la m.a- ? europeo. Hasta hay vagones en que dice:
** *
La mañana de un día festivo presenta un 
aspecto pintoresco cualquiera de nuestras 
e cio . Dirí se e había
CANDIDATURA PARA CONCEJALES m t^uvu «v ¡yoría de ’■ a votación la o otuvieron los ,(iazaaores». monárquicos; pero no repara en la viga del ojo propio, pues deja de con- :Signar que toda la plana mayor del 
colega conservador, ayudada por
QUINTO DISTRITO
S ecc io n es 1 .a, 3 .a, 5 .a, 6 .a y  7 a
Doii Carmelo Zafra Milanés.
Á ntonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Secciones 2 .a, 3 .a, 4 .‘ y  5 .a
Francisco Serón Pizarra 
José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Sección  4 .a
Domingo del Río Jiménez. 
Pérez Texeira.
republicanos^ , , f4 , J;(. VTr>cu,,
Si nueitro consejo pudiera tener su­
ficiente ponderación, no se haría es per
rar mucho el momento^ en que se reí co servuuui, ■ «y «u»u« f -
verdecieran en la opinión publica ma- otros significados elementos liberales, 
lagueña aquellas memorias, y en que'« - - i —s-— ia ,iinaa.¡r 
se desvanecieran las ilusiones que 
hayan llegado a formarse por extravio 
de juicio o por no darse cuenta de la 
realidad de las cosas.
¡Ya se vería el «orden» que susti­
tuiría a esta «demagogia». _____ _
55
NOVENO DISTRITO
S eccion es 1.a y  6.a
Don Salvador Fernández López
1
JMUjü “P? tROsarpla,,
¡Horror! Empezando por loa sinies­
tros sucesos de las elecciones de dipu­
tados a Cortes, siguiendo por los abu­
sos y atropellos de las de diputados 
provinciales y concluyendo por la ver­
gonzosa algarada del Domingo ante­
rior y por la desenfrenada orgía del 
uao del poder que tendrá lugar hoy, y  
acaso en días sucesivos, pues es casi 
seguro que tampoco hoy se abran 
todos los colegioá, en las dé conceja­
les, los elementos monárquicos de la 
localidad dicen que han ganado a 
Málaga para la monarquía. ¡Buen pro­
vecho les haga a aquéllos y a ésta la 
ganancia!
A  quienes no se la arrendamos es al 
vecindario^ que ha de tocar muy pron­
to los efectos del cambio de adminis 
tración municipal. Sobre esto no he­
mos de insistir ahora mucho, por que 
el tiempo y los hechos nos darán lu
f gue, diremos a unos y  a otros, a los 
I administradores monárquicos y a  los 
¡ vecinos que se quejen, lo que sea del
l caso.;’ ...( . ...........
I Por ahora y en espera de futuros 
I acontecimientos, nos limitamos a con- 
* gratularnos, como republicanos y ad­
versarios del régimen vigente, de que 
los pueblos se «ganen para la monar­
quía» del modo y de la forma que los 
monárquicos dicen que han ganado a 
Málaga. Nosotros parala República no 
queremos ganancias de ese jaez. Con 
densamo3 nuestra aspiración y nues­
tro pensamiento en las célebres y la 
pidarias frases del heroico y digno ma­
rino español Méndez Núñez.
£a “áewpsiii,, tasaicip!
Por que el Ayuntamiento republica­
no ha administrado de un modo exce­
sivamente paternal, no acosando ni 
agobiando al vecindario y a los contri 
1 buyentes con apremios y embargos 
t i u iüjju  iva uwuva uva u iau i - jt por el pago de los arbitrios, sobre to- 
gar a responder a la opinión pública |  do el impuesto de inquilinato, dicen 
cuando, como en épocas anteriores de |  los monárquicos que en la Corporación 
la domiüacióní«monárquica en al Ayun- |  ha imperado un estado «demagógico», 
tamiento, venga a diario con sus que- |  Claro; para esos señores censores
ia& y lamentaciones para que nosotros |  injustos y apasionados,el «orden» con- g -i-.-— - - — -- t——  j —----------
nos erijamos en censores de los des- f siste en arrendar a empresas explota- |  vicio de la justicia; no se ha querido 
barajustes e inmoralidades administra- I doras"los arbitrios e impuestos, dando- 1  teuer centros docentes, escuelas a 
ti vas. Entonces, cuando ese caso lie-1  les por doscientos lo que vale cuatro i  servicio de la cultura; no se ha quen •
Cúando desde el campo republicano l 
se acusa a la restauración de haber 
llevado a España ál triste estado en 
qué se halla, ss tacha a los acusadores 
de sectarios, dé malos patriotas, de 
perturbadores, de enemigos del ejérci­
to y de la patria. Mas en momentos 
de Sinceridad, en horas de angustia y  
de incertidumbre, o cuando la codicia 
del poder se sobrepone a los conven- 
Cionalismos, son los propios prohom­
bres de las oligarquías dinásticas, son  
los restauradores más caracterizados 
los que enjuician, acusan, juzgan y  
condenan al régimen»
¿Qué es en el fondo el discurso.;dé 
Romanones acerca de la organización 
de nuestro ejército, sino la condena­
ción del régimen.
Y cuando Romanones, uno de los 
puntales del tinglado saguntino, acaba 
de demostrar que no tenemos ejército 
después d« gastar mucho más que 
otros pueblos que lo tienen, Maura 
afirma que el ejército no está peor 
que la justicia, que la enseñanza, que 
la administración...
Y  un régimen que tales frutos pro­
duce, ¿no es nocivo, no debe desapa­
recer? Sin prescindir del sentido co 
mún, sin escarnecer la razón y burlar 
se de la lógica, ¿puede defenderse en 
serio que no es imputable al régimen 
e l estado de nuestro ejército, de nues­
tra justicia, de nuestra enseñanza, de 
nuestra administración?
No ha-descubierto el conde ningún 
secreto, ni ha revelado ningún miste­
rio en su sensacional discurso. En do­
cumentos oficiales públicos están con­
signados los datos y cifras que de­
muestran el desbarajuste, la desorga 
nización, el desconcierto que los bue 
tíos patriotas han lamentado tantas ve­
ces en voz baja, gracias a la ley de 
Jurisdicciones. .
Tampoco Maura ha dicho nada que 
no demostraran antes otros prohom 
bres dinásticos, como Silvela, por 
ejemplo. Pero ¿y el remedio? ¿y las 
responsabilidades?
Desde Cánovas y Sagasta hasta la 
fecha, todos los Gobiernos han pre­
tendido convertir en instrumentos al 
servicio del régimen instituciones y  
organismos cuya misión es mucho más 
elevada y está muy por encima de los 
intereses de partido."
No se ha querido hacer.un ejército 
¡ de la patria y  para la patria; no se ha 
querido hacer un poder judicial al ser-
volvieron corridos én toda la linea y  
decepcionados por completo del déci ­
mo distrito, donde é* candidato repu­
blicano obtuvo un brillante triunfo.
La verdadera opinión alemana
Míiat alitais ^pilÉllClifl
Én un periódico de Suiza se ha publica­
do, por un alsaciano, una larga conversa­
ción que ha sostenido recientemente con un 
alto oficial alemán.
Este ha hecho revelaciones y ha manifes­
tado impresiones que tienen enorme inte­
rés, y que íepreducimos sin comentario 
ninguno. . *
He aquí lo que ha dicho el oficial aleman 
al fugitivo ais aciano:
«Yo Soy prusiano de nacimiento, pero no 
admiro incondieionalmenté mi raza, y, so­
bre todo, a aquellos que más tengo que tra­
tar, por mi profesión. La soberbia nacional 
es una virtud. Pero no lleva necesariamen­
te consigo el desprecio de razas rivales. La 
civilización francesa es tanto más antigua 
que la nuestra. Mis oamaradas han tenido 
el grave error de no estimarlo en su justo 
valor. ’
El despertar patriótico de Francia ha 
sido su gran -sorpresa. ¡Cómo! Ese Tais, 
qtie parecía estar en plena descomposición, 
¿ha podido reaccionar tan rápidamente?
A la hora presente, nosotros apenas es­
peramos sobreponernos al ejército francés. 
La maravillosa táctica temporizados del 
general Joffre ha permitido la preparación 
de las tropas de segunda línea y completar 
un material de guerra que, primeramente, 
era notoriamente incompleto y defeotuoso. 
El material francés vale ahora tanto como 
el nuestro y las cualidades individuales del 
soldado republicano son superiores a las de 
nuestros soldados, plegados a una dioiplina 
de hierro; pero incapaces de dirigirse por sí 
mismos. .
En el Estado Mayor general de nuestros 
ejércitos se sabe que, en el caso más favora­
ble, no se conseguirá nada. Puedo asegurar 
que, mañana, el emperador y el canciller 
se avendrían a firmar la paz sobre la base 
del statu quo anterior a la guerra. Sólo que, 
¡ay!, nosotros somos prisioneros de una 
opinión pública que hemos embragado con 
nuestras seguridades de victorias. ¡Cual­
quiera va a hablar de esto a gentes que han 
consentido, en tantos y tan dolorosos sacri­
ficios, en la esperanza de extender lejos las 
nuevas fronteras del Imperio y de aumentar 
en enormer proporciones las probabilidades 
de beneficio del comercio alemán.
¿Se concibe al emperador dirigiéndose a 
su pueblo para confesarle que. se han derro­
chado 2.000 millones en pura pérdida, y que 
tres millones y medio de sus súbditos han 
sido muertos o mutilados sin provecho nin­
guna? Esto sería la revolución inmediata, 
aun tratándose de un país como el nuestro, 
donde el espíritu monárquic J tiene tan 
fuertes raíces. Estamos, pues, condenados 
a continuar, con la muerte y el alma, una 
guerra que, ciertamente, no acabará en bien 
nuestro. A fin de cuentas, más le valdrá 
aún al emperador ser completamente derro­
tado que detenerse a medio camino en la 
vía de las desilusiones. Quizá los alemanes 
tendrían piedad del soberano sucumbiendo 
I; a los golpes de la suerte. Pero no perdona- 
M rian al jefe que, antes del último esfuerzo,
|  confesara que se había equivocado* Por el
Hombres de todas edades y profesiones 
se dirigen con trajes caprichosos, a tomar 
el tren, para pasar el día de cacería o tum­
bados a la bartola, cara al sol. ;Quien p.tu
diera!... . , . .
A la guerra no irán algunos tan bien per­
trechados; escopeta de dos cañones, dos ca­
nanas repletas de cariuchos, un zurrqn don­
de van más municionéS y las vitualla» c0‘ 
rrespoiídientes; la liara para ei una
fiambrera con más cosas de comer—en ,el 
campo se come mucho—un cesto de mallas 
para traer la caza o los embustes. La indu­
mentaria es: unas fuertes polainas para an­
dar por el monte, ropa de tela gruesa) en la 
cabeza un gran sombrero a lo don Miguel 
de Mañara y... ¡ahí va un cazador!...^
Si Tnifi ocupaciones me dejaran tiempo, 
yo sería cazador, aunque luego no «le dier« 
a nn cerro» —frase de ellos.
Un Domingo fuera de la capital, respiran­
do a pleno pulmón, es delicioso.-.. Y luego lo 
entretenida que es la caza...
No hay cazador que ño refiera cincuenta 
veces cómo le «entró el pájaroj», cómo cayó 
«hecha un taco la paloma» ó cómo le «siseó: al 
conejo» para que detuviera la carrera y 
apuntarle a su placer.
—¡Animalito, qué muerte tuvo!
La conversación del cazador es simpática 
siempre. Podrá «colarse», pero nadie se mor­
tifica por ello. La «trola» es cosa corriente 
entre cazadores. , v v
Y eso tratándose sólo de pájaros y cone­
jos. ¡No digo nada si se trata de «caza ma­
yor», de un ciervo o de un jabalí, por ejem­
plo, como el que hace poco tiempo mató, 
mató, así como suena, un amigo mío.
¡Eso si que es triunfo cinegético!
El cazador de perdioes o de conejos que 
caza un jabalí, no se cambia ya ni por San 
Huberto. . . . .
La llegada de un cazador a su domicilio 
en día de «suerte» es graciosa y alegre. ¡Có­
mo se recrea en su obra «destructora».
—¿Yes este zoraí?—exclama, entusias­
mado.—Ya sabía «latín», pero cayó descri­
biendo un semicírculo, como si le hubiera 
tocado un rayo. ¡Bonito tiro! Este otro venía 
por las nubes; pero no le valió. ¿Ves el ja­
balí? ¡Un horror! Bufaba como un demonio. 
Los ojos le echaban llamas. La maleza cru­
jía a su paso. De una dentellada casi derribó 
un árbol. 3?ero yo, firme, sereno, ¡zas! 
¡póm! un tiro en los riñones, que le dejó 
derrengado y fiando vueltas sobre el cuarto 
trasero. Gruñía de un modo aterrador. Yo 
avanzo, y ¡póm! otro tiro, el de «gracia», en 
la cabeza. Murió. Ahí están las balas. Al 
desollarle, se las sacó el mozo y las guardo 
para recuerdo.
¡Ah! El cazador que regresa de «bolo» no 
ha sido por falta de puntería... El viento 
que soplaba y le daba'de cara... Lo castiga­
da' que en ese sitio está la caza... Todo, todo 
menos confesar que tira menos que unJ 
grillo.
Así, con todo y con eso, la caza es una 
delicia.




Ei próximo Sábado día 20, a las nuav® 
dé la ñocha, sa celebrará en la Cámara, 
(Alameda 11), la tercera conferencia del 
presente curso.
El señor don Antonio de Burgos Maes- 
so, disertará sobre el tema «Málaga y:su 
comercio con las Repúblicas Sud-Ameri­
canas».
Las personas que quieran concurrir 
podrán hacerlo, aanqa® no pertenezcan 
a las clases mercantiles que forman el 
organismo»
LA MUJER DEGOLLADA
El asesino se presenta
No obstante los días transcurridos des­
de la facha -del crimen cometido ©1 
Jueves 11 del presente ®n la casa rumo­
ro 15 do lá calió do! Muro da San Julián, 
ol citada hecho ha continuado siendo al 
tema de todas las conversaciones, fundán­
dose los comentarías ®n el resultado in­
fructuoso d® las pesquisas practicadas 
para ia busca y captura dsl autor de la 
muerte violenta de la infortunada peina-» 
dora Encarnación Sánchez Grivp,
, Ese resultado negativo de tales dili­
gencias lo teníamos descontado, piíir  ̂no 
sería la primera vez quó sucesos-dé esá • 
índole quedaban impunes, debido a la 
evasión do sus autores.
Hagan memoria ios lectores y recuer - -
den el crimen perpetrado haca verlos 
&ño3 en uno ds los cuartos interiores de 
una taberna que existió ©a la calle de 
Comedias, y donde una mujer fuó dego­
llada por su marido, marchándole ésto 
tranquilamente después de realizado ®! 
parricidio. . . .
Ya habíamos adquirido la convicción 
da que el asesino Manuel Baltrún Hu®̂  
da, no caería ®n poder á® la justicia si 
sólo La policía ara la encargada dt? bus­
carlo, cuando ia presentación exponíánoa 
d® ésta viene’ á disuadirnos (de esacreetiem 
qu» nos hizo concebir ía experiencia que 
tenemos d®l resultado de las pesquisas 
que en Málaga se practican cuando d@ 
perseguir, criminales, s t  trata. .
Ya puede sosegar nuestra poücís de la 
Sabor qu® m  impusiera para capturar 
ai MüsusI Bsltrán Ruada.
Día y ñocha ha trabajado con tal ds- 
miado, ési&bíisóséndoss entra todos los 
«gentes una espacia da pugilato par® ver ’ 
cuál do olios podía galardonarse con la , 
cstfura del autor do ua crimen quo tanto '
* * a la opinión pública.
1 *«• criminal entro las rejas OO ,
x a ss.. añaden dormir tranquila- 
la prisión, ^ acas detectives. E l,
msnto núes ros expcntánaa-
ssesino sé ha preasnu,. 
mente.
¡lurekíl - ,
En e l Cuartel de la  Trinidad
Sobra las siete da la noche se sproxi - 
mó a la guardia da prevención del cuar­
tal de Triaided, en cuyo edificio tisn® su  
alojamiento fuerza dsl Rígimianto da* 
Barbón. Un individuo, manifestando lla­
marse Manuel Bsltrán Rueda y diciendo 
sar el euter del crimen comalido el Jue­
ves de la anterior semona en una c«sa d® 
citas da lá calle del Mufco ds San Julián.
Inmedíataments al jefa de dicha guar­
dia dió conocimiento da lo que ocurría a 
la autoridad superior militar, tramitán­
dose las órdenes necesarias pura ®I tras­
lado a lá cárcel do! Manuel Beltrán 
Rúeda.
\  En lá  cárcel
Cumplidos todos los requisitos iudis- 
psnssbics, sa dispuso la conducción d® 
dicho su jato a la prisión _ provincial, en­
cargándose de su custodia un cabo y un 
soldado del regimionto do Barbón.
Manuel Beltrán Rueda llegó a la cár» 
C8l a las ocho y veinticinco, y seguida­
mente se lo practicó al preso él registro 
reglamentario, interviniéndosele una 
cartera con varios documentos, éntre olios 
una célula "porrina!, y un cortifieado do 
buena conducta, suí?c?ii>to por un.alcalde 
de barrio.
Tamhié t tenía en dicha cartera un 
sima naque, un® libreta, un. @sc&pnli,rio- 
en cuyo interior eparece una c?uz a 
modo de amuleto un libritq ..tuu«áoo 
«Arte de escribir c tr im  y dos rétrs»os 
i áe la dssyenturada- Encarnaciónbásicnea
r '' En una de las fofografris aparee® éHa 
con sü h’jo y le otra es igual a la puen 
cada a-'-raiz le í crimen en.ua penó meo
si
El celoso director de la prisión proyin- 
ciel, une vez ingresado en ella «i asesa ■ 
no, ordenó que se diera eviso de su ss- 
tanciaén lá repatida prisión él Juzgado 
que incoa el sumario corrispóndiente a 
estés heéhqs. . '
Acto seguido se personó ea le Careel 
el digno juez del distrito de la Merced, 
don Luis M. de Mesa, acompañado á®l 
r fi 4*1 don Jmé Oriega y escribiente se­
ñor González.
Ei señor M. de Mesa, que en la forma­
ción de este sumario ha dado repetidas 
pruebas de actividad y diligencie, se ha­
llaba enfermo con un fuerte catarro, pero 
no queriendo áemórtr un solo momsofo 
el interrogatorio del criminal, abandonó 
el lecho, personándose en e! sitio donde 
le reckrasfean las obligaciones de su 
cargo., i- . ‘
D eciará e l cr ím iau l 
En lá sala de Audiencia de la cárcel j  
colocado el criminal én si lugar qué á 
este efecto se destina, fué sometido por el
, ssuóf M. 4® M éá i  m  mpuéioso y ásy
i 'i
'i
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tenido interpon torio, en el que se invir- 
t¿«ron varias Inrss.
A. la una de la madrugada, todavía con­
tinuaba allí el juzgado.
Respecto a les manifestaciones que hi­
ciera el asesino de Encarnación Sán­
chez, bien poco podemos consignar, en 
p«zón a que el secreto del sumario Jo 
impide, pero parece ser que el Bsltrá^, 
pretendiendo, sin duda, alguna justifica 
ción para el vituperable hecho delictivo 
que ha cometido, d<jo que ó y su vícti • 
ras sostuvieron una disputa basada en le 
l aclamación que elle, i® hacía de unos 
Intrates, petición a la que Manuel no se 
mostraba dispuesto a accede?.
Dijo también algo relacionado con la 
conducta d© Encarnación, hablando dal 
procede? de ésta.
En esta parte da su declaración hay 
una larga historia más o menos verifica, 
que pudiéramos denominar de ¡os brjos 
fondos sociales.
El respeto que nos merecen los lecto­
ras, y al propio tiempo respetando la ma­
mona da la infortunada víctima que en 
plena juventud murió a golpe d® nave ja 
barbera, nos obliga a guardar silencio 
sobre este extremo de la declaración.
En cuanto a los sities donde sa oculta­
ra dijo que había estado vagando por 
los mentes. :l '
Calendarlo y cultos
NOVIEMBRE
Lsaa llena el 12 a tas 5 36 
i« l, «abe 6 41, zénm* 5 22
17
santa
¿5>2ifi.sa- 47 -Miércoles 
Santos d® hoy.—San Acisclo y 
Victoria.
"Sanio d@ Bsañ&na. — San Máximo.
¿«úbile vjnr* bogr 
CUARENTA HORAS.—-En la Encar­
na ción.
Par» mañana,-- I iem.
Actuaron de testigos don Eduardo 
Pacheco Oares, don Juan Sánchez D el­
gado, don Manuel Rosado Clavero, 
por parte de la novia y don Juan y 
don Augusto Barroso Ledesma y don 
Carlos Trigueros por la del novio.
'¡La boda tendrá lugar el prójimo 
mes de Enero.
m
, En Ronda ha fallecido la respetable 
señora doña Antonia Fernández Co­
bolea, viuda de den Juan García Puya.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido, y  en 
particular a su hijo político, nuestro 
buen amigo, don Enrique Sainz.
¡ obligaciones del empréstito á® 1.250.000 
f «¿satas a que la misma sa refiere.
»Lo que nis complazco en participa? 
a V. S. a los efectos qu© se ínteres,, n. de­
biendo remitir previamente a asta Direc ­
ción General para que sea examinado 
antes de otorgarse ©1 proyecto del docu­
mento público de que se trate.*
G R A N  F A B R I C A
N otas escén ica s
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¡Ustedes también!...
E l crim inal
En un momento de descansó que el 
juez ordenara, tuvimos ocasión de ver al 
criminal.
Su rostro aparecía bastante demacra­
do, y es de delgada contestara.
En ese momento fumaba tranquila- 
moni®, y a juzgar por la impresión que 
nos produjo a simple vista,no se demos­
traban en él señales de decaimiento.
Al calabozo
Terminada la declaración se dispuso 
qu® Manuel Beltráa Rueda ingresara en 
Vn calabozo independiente de ios otros 
departamentos d» 5a prisión.
H oja h ia tórico-p en al
Manuel Beltrán Rueda, ingresó por 
primer® vez en asta cárcel el día 2 de 
Febrero de 19D3, acusado de hurlo, sa­
liendo el 13 ¿el mismo mes y año.
Nuevamente tuvo ingreso en 23 de 
3uüo de 1904. permaneciendo en la pri­
sión hasta el 18 de Noviembre de igual 
año, en cuya fecha salió para Vélez Má­
laga, al objeto de cumplir la pena de dos 
años, once meses y once días de prisión 
correccional, por el delito de lesiones 
graves.
Cumplida esta condena, vuelve a in­
gresar en la cárcel da Málaga el 12 de 
Enero Se 1909, estando recluido en ella 
hasta el 12 de Febrero del año siguiente, 
an que salió en conducción ordinaria pa­
ra Antequera.
Su último ingreso en la cárcel de Má­
laga, antes de cometer el crimen, tuvo 
lugar el día l.° de Julio de 1915, saliendo 
•i 3 del mismo mes.
Se le sigue causa por estafa de un re­
loj de oro.
Los anteriores datos que constituyen 
la hoja histórico-penal del asesino de 
Encarnación Sánchez Calvo, ios debe­
mos a la reconocida amabilidad del di­
rector deesía cárcel don Fermín Diaz.
En Madrid se publica un semanario, 
«España*, que ha merecido, desde su 
aparición, las burlas de los malandrines 
que mojan la pluma en líquido de alcan­
tarillas y  esgrimen el sable contra toda 
persona de significación y toda empre­
sa de importancia, igualmente ha m e­
recido los desdenes de los rotativos de 
la derecha y el silencio despreciativo 
de ciertos escritores enamorados dé la 
bagatela, y  que consideran no ilógico 
hacer juegos malabares con el sentido 
común, cuando se coge la pluma para 
perpetrar un trabajiílo de literatura 
amena y  vaga.
Los redactores de «España» escriben 
en serio y  no injurian a nadie. Atacan 
a jos caciques, a los monopolios, a todo 
lo viejo, inútil y  podrido. Algunas v e ­
ces recurren a la ironía cortés y  cubren 
la punta de la daga con rosas y  clave­
les. Hieren, pero no emponzoñan la he­
rida. Como ustedes ven, no saben vivir: 
son unos majaderos ridículos, y los in­
trépidos ciudadanos que les acusan de 
pesadez y de inepcia mental están por 
encima de ellos, según definidores so­
lemnes.
Se encuentra en Málaga el ilustrado 
redactor de «El Defensor de Grana­
da», don Manuel Porce 1, estimado 
amigo nuestro.
Organizada por distinguidos ele­
mentos de esta sociedad, se celebrara 
en breve una velada en el Teatro Cer­
vantes, destinándose los ingresos a la 
beneficencia pública.
En dicha función tomarán parte se ­
ñoritas y  distinguidos jóvenes de esta 
capital.
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la dis­
tinguida señorita Rafaela Casado Sán 
chez.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésame. 1
Acompañada de sus hijas, ha regre­
sado de Madrid, la distinguida señora 
doña Angela López, viuda de López.
«España* es un grande y  honrado 
periódico. Demasiado grande y honra­
do para nuestro país. Recuerda a la 
primitiva «Vida Nueva». Dada la pre­
sente floración de libelos madrileños, 
sus campañas pecan de cándidas. El 
señorito de cuello limpio, que lee, ade­
más de su diario predilecto, que halaga 
sus aficiones ideológicas y  no le causa 
inquietudes espirituales — «Gacetas* 
taurinas escritas en «caló», semanarios 
pornográficos y hojas asquerosas de 
crítica de ganzúa y vocabulario de pre • 
sidio,—jamás comprará «España»...
Pero en lo sucesivo tal vez la compre. 
«España» se pone a la altura de cual­
quiera de las publicaciones semanales 
contemporáneas. No es que haya cam­
biado de tendencia, ni de redacción, ni 
siquiera de aspecto tipográfico. Es que 
ha comenzado a adaptarse al medio 
ambiente. Es que ha tomado en serio a 
los políticos.
O tros d eta lles
Al teñe? ingreso anoche en la prisión, 
fué registrado, como queda dicho ante­
riormente, encontrándoselo además de 
los objetos indicados, una pequeña na- 
Vífja y varios cigarrillos de papel.
Nos dijeron qu i antes de que llegara el 
juez solicitó permiso para echar un ciga­
rro, alegando que padecía de asm®.
El tabaco, siempre ha sido perjudicial 
para los asmáticos, paro sin duda @1 Bel- 
kán opina lo contrario.
El juez dispuso que s@ le presentara el 
arma homicida, que reconoció como su­
ya el autor del crimen.
£i carretera de Olías
En cumplimiento de acuerdo adopta­
do en junta general de 18 de Octubre 
último,la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, ha elevado la siguiente 
solicitud:
«En el plan general de carreteras a 
construir por el Estado, formado en ) 
cumplimiento de las leyes de 29 de Ju- ¡ 
nio de 1911 y 25 de Diciembre de 1912 y  } 
publicado por la Oaceta en el mes de |  
Agosto de 1914, relaciónanse aquellas I 
carreteras que, propuestas para la am-1 
pliación de dicho plan, por no haber J 
pertenecido a ninguno de los del Esta- f 
do, han de necesitar, en su día, para |  
su inclusión, el respectivo proyecto de I 
ley  y  la tramitación a que se refiere la f 
general vigente de carreteras, apare- 1 
ciendo con el núm. 42 de las de la pro- ¡ 
vincia de Málaga y  en el grupo de las 
necesarias de ampliación la denomina­
da de la de Málaga a Almería a la de 
Loja a Torre del Mar, en su trozo ter­
cero, con una longitud de 12.000 m e­
tros.
La carretera de referencia encierra 3 
verdadera importancia, ya por poner J 
en comunicación otras dos de gran cir- i  
culación, ya por copiprender su traza- ¡ 
do pueblos esencialmente agrícolas de ¡ 
la zona de Levante de esta provincia \ 
en los que se cultivó de tiempo inme- f 
morial la vid y  se va activamente pro- 
cediendo a la replantación de los anti­
guos viñedos que tan justo renombre 
gozaron por sus caldos, debiendo a 
juicio de esta Sociedad figurar para lo 
sucesivo en el grupo de las urgentes y  
no en el de las necesarias, ya que las 
primeras serán preferidas a las segun­
das para su ejecución a virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2.° del real 
decreto de 5 de Agosto de 1914.*
Y como el mismo real decreto de 5 
de Agosto de 1914 previene en su-artí­
culo 3.° que cada dos años se hará la 
revisión de los conceptos de urgencia 
y necesidad de ejecución de obras, y en  
el caso de que se trata, la variabilidad 
de la citada vía de comunicación, por 
la mayor importancia que ha adquiri­
do desde la formación del plan anterior, 
exige la clasificación de la misma en 
un grupo preferente, la Económica de 
Amigos del País, al amparo de la real 
orden de 27 de Septiembre último, ter­
mina interesando, en atención a las 
razones expuestas, la rectificación del 
concepto déla carretera de la de Mála­
ga a Almería a la de Loja a Torre del 
Mar, trozo tercero, y  la inclusión de la 
misma en el grupo de las urgentes.
Da pena... «España» ha descendido 
hasta el nivel de nuestros oligarcas na­
cionales, y  luego de humillación tan 
bochornosa, les ha pedido su opinión 
sobre las zonas francas.
En el pecado llevó la penitencia. Ha 
llenado casi un número con sendas co­
lumnas de prosa pedestre, donde no 
hay ni la sombra de una idea prestada.
Ni Maura ni La Cierva -  ¡miren us­
tedes que La Cierva con beligerancia!, 
—ni Romanones, ni Melquíades, ni Be­
sada, dijeron nada absolutamente. Se 
escurrieron como anguilas. Se parape­
taron tras sus compromisos. Se excu ­
saron feamente. Y  de toda la encuesta 
—¿se dice así, amigo Cávia?—sólo que­
dará una frase más de D. Antonio de 
Mallorca, tan mala como todas las su - 
yas: la d éla  «cánula calibrada», que 
embelesará a las ancianas juventudes 
de Santos Ecay.
Felizmente ha dado a luz una her­
mosa niña, la señora doña Victoria 
Alvarez Peral, esposa de nuestro apre­
ciable amigo don Antonio Arias San­
tiago.
Sea enhorabuena. j '
m  ' 7
Ha sido pedida la manp/de la bellí­
sima señorita Elvira de Oña López 
para su primo el estimado joVep, don 
José Pérez de Oña.
La boda se verificará en brev^,
Ü  '•..''•-Ó'::'
La sociedad excursionista «Bro Pa­
tria», realizada siguiente excursión el 
día 21 de Noviembre actual. \
Punto de salida y hora: Local¡de la 
Sociedad a las 8 y  media en punto los 
que vayan a pie. ),
A  las 9 y media los que utilicen 
coche.
A l Pantano del Agujero, visitando 
de paso la hacienda de la Concepción.
Para la ida pueden utilizar coche 
los señores concurrentes que lo de­
seen.
El regreso a pie.
Nota,—Los señores y señoras que 
deseen asientos de coche, deberán avi­
larlo hasta el Viernes por la noche. :
Gasto de vehículo, ptas. 2*50 por 
asiento.
Recorrido aproximado, 14 kilóme­
tros.
i ’
¿No les da vergüenza, compañeros 
de «España», semejante claudicación? 
¿Por qué han manchado las columnas 
de su periódico, esas columnas en que 
aparecieron tan bravos, hondos y bellos 
artículos? ¿Es que todavía no están en 
el secreto y creen que las vacías cabe­
zas de nuestros taumaturgos tienen 
dentro algo?
¡Horror! Las declaraciones absurdas 
de los políticos a la española, publica­
das allí donde Fernando de los Ríos dió 
su s, lecciones magistrales de Derecho 
político aplicado a la actualidad patria, 
y  Pérez de Ayala enseñó a los actores 
lo que ignoran de su profesión, y  Ma­
chado emocionó con sus versos moder­
nos, turbadores y bizarros; y  Orteja y  
Gassét explicó la aliadofilia del intelec- 
tualismo hispano, y  Luis Bello y  Juan 
Guixé, y  Araquistain, y  Luzuriaga, y  
Olariaga, y  tantos otros, pelearon bra­
vamente por lo justo y lo bueno...
No tienen derecho a proceder así, 
señores redactores de «España». Esa 
caída es más imperdonable que un elo­
gio del asesinato de miss Ca vell...
F abián V idal.
Madrid.
C o m isión  de  H ac ien d a  
Presidid* por al alcalde don Luis En ­
cina, sa reunió ayer ía Comisión de Ha­
cienda, -it¡ tarca ando fevorsbtamenta los 
asuntos relacionados con 1» construcción 
d® un coche celular y sobre otorgamien­
to da pensión a la viuda delquo feó ca­
pataz da los jardiner.s dei Parque, sriior 
Cortés, x5 < 1"I 'L •
M odificación de v ía
Madrid.—En el teatro de la Zarzue­
la se ha verificado el beneficio de los 
señores Torres del Alamo y Asenjo, 
aplaudidos autores de Oharito la Sama- 
ritana, obra estrenada con éxito cre­
ciente en dicho coliseo, por espacio de 
60 noches.
Los simpáticos autores fueron ova­
cionados.
—El notable maestro Teodoro San 
José, que se ha propuesto resucitar el 
género lírico español injustamente ol­
vidado, está viendo coronada por el 
éxito su plausible labor.
Las zarzuelas del antiguo repertorio 
obtienen una interpretación perfecta, 
y  el público oye con deleite las bellas 
partitura de Chapí, Arrieta, Barbieri, 
Gaztambide, Fernández Caballero etc.
Ultimamente sé ha puesto en escena 
para debut del tenor Marcelo Rosal,
. La bruja, obra que no envejece y  que 
: siempre se escucha con agrado.
El debutante obtuvo una magnífica 
acogida, premiando el público su labor 
con aplausos entusiastas, especialmen­
te en la célebre jota, número que can­
tó con exquisito gusto.
$ A  este debut ha seguido el del barí­
t o n o  señor Paillole, artista de mucho 
j porvenir.
|  —El concurso de obras sinfónicas 
f  que organizó el Círculo de Bellas Artes 
I en Julio pasado,ha sido un éxito de tal 
l importancia, que debe enorgullecer a 
\ cuantos trabajan por elevar la cultura 
i patria.
I Se han presentado 75 obras, siendo 
|  de notar que entre este número figuran 
l  17 poemas sinfónicos, 14 «suites», ocho 
i sinfonías grandes, seis rapsodias y  
f cinco fantasías, constituyendo el resto 
|  d é las obras, leyendas, danzas, capri- 
|  chos y  aires populares. La mayoría de 
I , ellas, según los títulos, están basadas 
|  en cantos nacionales.
% Constituyen el jurado calificador los 
|  siguientes señores:
1 Presidente, don Emilio Serrano, y  
|  vocales: don Arturo Saco del Valle, 
I don Conrado del Campo, don Vicente 
|  Arregui, don Joaquín Turma, don José 
i  Serrano, don Rafael Calleja, don Ma- 
I  nuel Falla y  don Pablo Luna.
|  Barcelona.—E l veterano actor Ma- 
f riano de Larra, el que formaba parte 
I durante buen número de años de la 
razón social y  artística Larra-Bala- 
guer, actúa en el teatro Poliorama, y  
el público que aprecia los méritos que 
concurren en don Mariano, sigue rin­
diéndole justo tributo de admiración.
Zaragoza.—En el teatro Parisiana 
se ha estrenado con éxito el disparate 
cómico en dos actos con ilustraciones 
musicales Fúcar XXI.
La compañía Martí interpretó dis­
cretamente la obra.
V alladolid.—Francisco Morano ha 
estrenado en Zorrilla El intérprete de 
Eamlet.
La obra agradó mucho y  -el ilustré  
artista fué ovacionado, J .
Cartagena.—La compañía Guerre­
ro-Mendoza ha estrenado en el Teatro- 
Circo El duque de El.
Córdoba.—Margarita Xirgü está 
siendo objeto de la admiración del pú­
blico de la ciudad de la Mezquita.
En Primerose y  Magda ha sido acla­
mada por el numeroso concurso que 
acude al Gran Teatro.
Un consueta.
-o nafta aaut en Málaga, construye 
d 3 d M l a  lsm4s S8nc‘"a 
P'-™ «ptlono y regalo;
Esta Casa ofretf, ▼«satajoaamaato para to P difíciles que sea, on. relojes 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compo» r* ,
de MARCA, repeticiones, cronómetros y crono0mos.
Jtytríi de Jfint&Q 18 *  . ,
Marqués d i la Paniega, núms. 1 y  3. Pla£P * la Constitución, num. 1. j 
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Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiato de so. > c
Convalecencias, neurastenia, anemia, d e b i l i d a d g o m e -  
jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, uceo»,
nol, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
W 5 Í S S * * - ,  condurango, oooaina, eto.
^ ^ ^ « “ ■ronoi» con de
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis.  ̂««nal** h«moríobina, caco-jarabe de biyoiuro de hydrarglno, yoduro potásico, hamogio . ,
dilato desosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades da la piel, SIFILIS, etc. r fflnio blan-
Cioro-boro nafcol acetato de alumina eulfo-cuprico. Leucortea (flujo 
co) metritis, esterilidad, etc _ ,  _ . _  *
A gen te  exc lu sivo  en  E spaña D. GARLOS ENGEL^—MAL  





E L  C A N D A D O
ü U L i o  c a o u x
Alm acén de Ferretería al por mayor y mfe&or
w  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
I Batería de cocina, Herrajes para «áiflcaciones, Herramientas, Chjpas 
|  Zinc, Latón y cobra, Alambra Tuertas hierro,P*pa»oy «ataño, T o rm ^ ía , 
vazón, Maquinaria, CsMente «es.
Despacho Je Víaos áe Viláepthis Tinto y Blasco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N E L  A Ñ O  1 8 7  0
Don Eiuardo Diez, duelo del csUblecimleito de la callé da Sin Juan de Dio3, núm,
expenda vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENá TINTO
23,
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto.
1[2 * * 8 > > > » •
1¡4 » » 4 * * > * •
1 > » > » .
Una botella de 3(4 » » » * •
Vino3 V ildapeña BUnoo  












» Seco de los Moate3 » »
» Lágrima Cristi » »
» Guinda » »
» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » »
» Seco Añejo » »
» Vinagre Yema » *
Hay una sucursal eu la Plaza do Ble^o, núm. 18, «La Mereel», Círvecerla.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23, y Císmeos, 55, esquina al Pasillo de Sanr,a Isabel.)____________________ . __________________ , , .  ■ ' : --------------------------------  • - ' ■ ............ ..
Pesetas 6!53 
. . . » 3‘25
. . .  * l ‘6ó
. . . » 0‘45
> ; . . » 0‘15
Vinos del país 














I? I »  « s|9 í  y m m  l* F8ntí«Sh.
13. Saala María. a-Málap.
En la línea dei tranvía da circunvala­
ción se va a introducir una reforma coq 
objato da regularizar «i servicio.
j£i cambio que se hace en al Pasillo de 
la Cárcel será suprimido, estableciéndo­
se en las proximidades de la Cruz del 
Molinillo.
Alberto Insita tiene conquistada sólida re­
putación en la novela y en el teatro y sus 
obras se leen con fruición. : Mariehu, la no­
vela que publica en el número de Lo» Con­
temporáneos de esta semana, es un modelo 
de arte literario por la belleza del estilo, lo 
castizo de la frase y lo interesante del asun­
to. El número va muy bonitamente ilustra­
do por Mota.
. Batería &* cecinA. ftarOflHHttM. fUtre». ®
HUmhrea. (Utaáoa. pfojoa lala. T ©rnilUrte, Cía vasóe, CamíMUoá, ® •
Las obras comenzarán 
otro.
de tiñ día a Ayimiamientú
destino a las encuetes públicas, ds una 
obra de que es autor.*
Ds Iop vecinos del barrio obrero Amé­
rica, interesando sa dote ésto ds alum­
brado.
In form es de co m is io n es
En el Gobierno civil
D I SO CIE DAD
En el correo general vino de Grana­
da, don Félix.Guskind.
De Ronda llegaron la señora de 
Kunqh e hijo.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Sevilla, don Juan de la Cruz Bolín y  
su distinguida esposa doña Pilar Gó­
mez de Molina; don Manuel Mata y  e l 
apreciabléjoven donjuán Zamorano.
A  Antequera regresó el diputado 
provincial don José García Berdoy.
L as e lecc io n es
Según datos recibidos en el Gobisrno 
civil, han sido elegidos concejales en ios 
pueblos de la provincia, los siguientes:
En Alfarnatejo, 5 liberales; en Al pan- 
déire, 1 adicto y 4 liberales, y en Baña- 
rr&bá, 9 liberales.
N o se  fum a  
El Gobarnador civil, atendiendo las 
justas quejas del público, ha prohibido 
terminantemente qué se fume én les salas 
de espectáculos de teatros y cines.
También ha renovado sus órdenes, 
prohibiendo en absoluto se coloquen si­
llas que no estén fij&s, ®n íoscinsmató- 
' » • - ....III
Ños parees digne de aplauso la deter­
minación dsl señor Ug&rt#¡ v
En el expreso de la mañana llegó  
de Madrid, el exministro dé Instrue. 
ción pública, don Julio Burell.
Acompañado de su distinguida es­
posa vino anteayer de Madrid, nuestro 
particular amigo don Luis Fernández 
Bermejo.
$
En. la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la toma de dichos de la be­
lla señorita Carmela Trigueros García, 
con el ilustrado abogado don José 
Leal Vázquez.
Comunicación, 
El Gobernador civil, como Presidenta 
dala Juntada Ittfpécbióh, Vigilancia y 
Recepción dé las obras para el edificio 
de Correos, Telégrafos, ha recibido del 
Director general del ramo la sigaiants 
comunicación: .
«Con el atento escrito dé V. S. ds 13 da 
Octubre último, se recibieron en este: 
centro los documentos qu® al mismo s® ; 
acompaña, relativos &í solar adquirido; 
da ese Ayuntamiento, msáíante coacur-* 
áo, por la suma de 177.600 pesetas.
áP&sados dichos documentos a informe 
del abogado del Estado ®n esta Dirección 
General, el citado funcionario lo emite 
én el sentido de que pueá® precederse ai 
otorgamiento de ía corresponáientQ es­
cultura de compra-venta, debiendo ex­
presarse en el indicado documento qué 
el Ayuntamiento se compromete a apli­
car ai producto del inmueble aludido a la 
amortización de las obligaciones áel em ­
préstito a que se r^fisre ja  real orden de 
11 de Noviembre de 1905, si en la fecha 
en qué se otorga la citada escritura no 
ha sido amortizada la totalidad de las
Orden dél día para la sesión próxima.
A su ntos de ofioio
Certificación de obras ejecutadas en la 
construcción del Grupo escolar. . v
Oficio del presidente del Sindicato de 
Iniciativas, interesando se designe ©1 se­
ñor concajai que ha de formar parte de 
la Junta hasta fines de Octubre dei año 
próximo; ¿ ■
Presupuesto formulado por el Ingenie­
ro industrial, para la adquisición d© 
mangueras con destino ai Cuerpo de 
Bomberos. -V.„. /
Acta del concurso para la construcción 
de casetas ©n el Mercado da San Pedro 
Alcántara.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana dei 7 al 13 del 
actual. ■
Asuntos quedados sobre la mes®:
Solicitud de doña María de le Asun­
ción Donaire y Pascual, interesándo se 
le concédala plaza ds profesora de músi­
ca y canto para k s  Eseuelas Nacionales.
Idem d® don José París Pristo, pidien­
do se le ceda un trozo de terreno para 
ampliar el molino núm. 5 d® la Rivera 
de San Tslmo.
Iaforms d® la Comisión Jurídica, re­
caído en resolución dei a§ñor Goberna­
dor civil, relacionada con Sa subasta del 
servicio de impresiones.
Idem d® la Especial Mixta de aguas, 
en asunto rsiaciona éo con las de San 
Taimo.
Moción da varios señores concejales, 
referente a la parada de diablas da Za­
marrilla.
Otros procedentes de 1® superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después do 
formada esta orden del día.
S o lic itu d es ivci
De don José Ramírez Márquez, pidien­
do se le inscriba en los padrones de veci­
nos do esta ciudad.
Da don Andrés Coll, reclamando con­
tra el arbitrio de inquilinato.
De don Manuel Góngora, interesandb 
se adquieran algunos ejemplares con
Da la de Orn* o, en instancia de don 
Oscar Martin, pidiendo permiso par* al­
quilar el hotel de su propiedad «Villa 
Melinga.»
Ds la de Hacienda, en oficio dal direc­
tor d® la Escuela de Gomercio, referente 
ai alquiler del local qus so dedica a ¡eec • 
ción elemental femenina ds dicho centro 
centro docente, '
D» la mism», en oficio da la Delega­
ción regia-de primera enseñanza, rela­
cionado'con don Msrtin Vegá ds? Casti­
llo.
Déla misma, en moción del señor te­
niente de alcalde don Joaquín Cabo Pász, 
referente a varios escribientes de sobrés- 
tantía. ■■ -"O 1 ^ ' J
Dé la misma, en instancias presenta- 
dfs por varias alumnss de 1* Escuela 
Normal da Maesíras.
De la misma, en escrito de don Aalo- 
nio Baena Gómez, referente &i abono ¿e 
obras ejecutadas en ©1 Grupo (s Jo!s,r.
m  i
¡¿M que sufren inapetencia, 
tS f  pa3£ác2 y difio'jííad de digestión, 
$  rfbtiílsnsU) áslsr def í  | f  ÍM 'I
f rcis:?r-!ís i’igstinejss (diarrea, es 
l es porque desconocen las
1 xra-a.v.ü.:<..sas curaciones del
. oigesto:
\  ■ r>é vas t* v... fp.v '.¡aciar, y droguerías, i
n-epsíUtn»!:I‘irc7, Majtia y'C.a,
" aü ; k!, ,
INFORMACION MILITAR
M ociones
Del señor teniente ds alcalde don Di®- 
go Martin Roárigusz, relecicngds con si 
Grupo escolar.
Pluma y  Espa<
E L  L l i á f  E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
Como anunciamos ayer a nuestros 
toras, en el vapor correo del mismo 
y procedentes de Mefill», llegaron a
p.ft nifal 1 ItÁAYl /líct Añcapital 508 individuos licenciados d 
CHftPnns /Ía a m i l o s  ^
S a  o t o s ,  'A  L A Cl A
Seoina y Herramienta de todas alases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería da 
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería da co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5‘50, IG‘2§. 
1, 9,10*90,12‘99 y 10‘75 en adelante hasta §o!
cuerpos de aquel terrilorio, los 
©n los diferentes trenes que salier. 
esta plaza, continasron la marcha - 
hogares.
Estos individuos van a resid 
provincias do Goruña, Lugo, 
Poníevaára, Oviedo, Salamanca, Z 
ra, Hueíva,-Cádiz, Jaén y Málaga.
Sé hace hn bonito regalo a todo diente que 
S5 V ' ‘ "ssntpr© por valor de 2 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tienda de auin 
salla. H
31 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretesia «Si Llavero*.—D, Femando Be- 
drigmea.
. 1© h» concedido prórroga a la
616 disfruta para Benarrabá y 
puntos, si subcficiél del rs 
untaría dé Granuda Báta 
Antonio Garriüo Ortega.
—
. L® s’láo concedida la peí. 
de 470 pesetas a la vecina de í 
dena María Teresa Castro r ~ 
vmda dei teniente de ínfr-*'
Guiol Orellana.
Dicha pansión le si
Página tercera
EL POPULAk
asta Delegación da H e d id a  a partir del 
7 de Marzo del ano anterior.
Miércoles ig de*<MÍtmaséA
' 1í*n,.} e«*d0 •  es * P¡*™> procedentes 
de Malilla, conduciendo los licenciados 
de aquel territorio, ai capitán del reate 
miento Infantería de Africa, don A ntojo  
Gámez Iglesias, acompañado dd primer
jE X b . ™ " p0t
F in ca  on C hurriana
nandA8!?^® la„ casa calle de San Fer­
m in a. ?0 7> m  ia bar«*d® ás Gfeu»
Se ha dispuesto en definitiva ou©
T  S T r *  < °»M á«óídal territorio do Matiüa que h.vt& t#p-
mm.d» l is  Iicencii^ettiirimastMlM sin
*-8 is l  «gimioaió do 
n .U J Ó  C0AP*B¡* <t« M.lill»,
2 2 d .U c l" , f r ‘b*rcet “  M «»g*eldí»
E sta ció n  M eteorológica .
d el In stitu to  de M álaga
f  » SfeS?a0iÎ esí?mfda8 a Ias ocho dQ la ma-T* \ día 16 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.®, 762*4 
Máxima del día anterior, 18*8,
Mínima del mismo día, 11‘6.
"Termómetro seco, 16‘0.
Idem húmedo, 10‘8. * -
Dirección del viento, N. O;
vfinf ! ^ eitro;TK-m*en 24 horas» 106. Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 4*4,
Lluvia en mpn, 00.
S U B A S T A
SníItA f ! J azg*do “ dnicipal del distrito de^ tírig0 8° W  ?úb!i^  >nba^
del primer teniente don Salvador González 
Vázquez, 470 pesetas.
Ayer fuó pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
10.722‘99 pesetas.
Ufe
t® , „ . i . —  ° » puDiicasubas-
ni*/ia*lF0 mes98 Pjé de hierro y tablero de 
h®*8* veIador> doca sillas ma. 
¿Ía da' *sl®nío de madera,un oua-
mA«íaífeSj' t?.e8 cuadros anuncios, un
i» un.dLrt í9? ? ’ dos grifos P*Pa cerve- h*’ e8t*nt«ría, cuatro cafeteras y dos 
bandeas de n?ksl apreciados en 190 pe- 
setas, cuyo acto de subasta tendrá W 1P 
íúm6S9 J,¡zgRdo sií0 calla da Hios Rosas
del^rfn*!1*3 C6t° /C? d®1 áÍa V0Ínt8 Y tp«S * R0 admitiéndose postura que
avalúe^ 188 d°S tSm ras P*ries d® su
Málaga 15 de Noviembre de 1915.
W O T lC ÍM
Tal —.
B@ la provincia
La Sociedad obrera «La Verdadera»,
JÚ, nOÍ*, brí d° !* 9¡8’Jion"
Presidente: Don José Iborra Rojas 
Vicepresidente: Don José Gil Torres 
Secretario l.°: Don Juan Moreno Ro-
El cónsul de España en Santiago de 
Cuba participa ia defunción da los súb­
ditos españoles Miguel Morales Peña y 
Antonio Alfonso Domínguez.
La administración especial de rentas 
«rendadas cita a jante administrativa 
para el día 29 del actual, Luis España 
para que responda a ios cargos ¿"3 jé 
resultan en un expediente tabaco de 
contrabando,
$n los Ayuntamientos de Gsnalguacil, 
Cariagima, Benarrabá y Humilladero 
nan sido cenfeccionados los padrones de 
cédulas personales; en los d© Torróx. 
Benadahd, Borgo, Mtrbella, Periana, 
Farejáa, Fuengxrola y Macharevieya, 
los repartimientos déla contribución te- 
» lt0™ ¿P°* ?úsíica y RrbaRa para el ans 1916; en les de Riogordo, Benarra- 
bá yNsrja la matrícula industrial y en
**« mi
Háltese vacante, en Salares, el cargo 
«• secretario de aquel Ayuntamiento, 
«otado con el haber anual de 1,500 pasa- 
tao, puáiendo los aspirantes solicitarlo 
en el plazo de 30 días.
Secretario 3.°: Don Francisco Rubio 
ib om .
la?,8SOrePO; 1)011 Fl“aacigco Rojas Aguí-
Contador: Don Próspero García Ruíz. 
. Vaca.ías: Don Juan Sampala Corrales, 
don Cristóbal Rojgs Raíz, don Francisco 
Aguiiar Rojas y don José Andrade An- 
«raae.
La guardia civil de Arehídona ha dete­
nido *1 vecino R*f¿e! Ruíz Toro, a quien 
tenía reclamado el Presidente de esta 
Audiencia Provincial.
En P$riar¡a ha puesto fia a su vida el 
vecino Ju=n Ruiz Arrebol», do 70 eños 
de edad, colgándose de un olivo de donde 
se shorcó.
El suicida padecía de monomanía per­
secutoria.
Personado ©1 juzgado en el lugar de la 
ocurrencia ordenó el levantamiento dej 
cadáver y su traslado al depósito judicial.
S u ce so s ló en les
Es ®1 depósito del cementerio de San 
Miguel, donde se hallaba, fuá identifica­
do el cadáver de! individuo que apareció 
en un pozo de la finca denominada «Va- 
cunero Alto», sita en terrenos del Limo­
nar Alto.
Llamábase ®1 muerto Francisco Sán­
chez Quintana, contaba 64 años y vivía 
con su familia en esta capital.
E1 juez de Antequera llama.» los pro­
cesados» por estáte, Manuel Val verde 
García , Eduardo Garda Borrssán y Ma­
nuel Medina Filas.
Kt juez de Cartagima cita a Miguel Fer. 
náncCez Buendía, procesado por hurto.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melília los pasajeros siguientes:
Don José Izquierdo, don Francisco 
Pérez, don Diego Muñoz, don José Fio- 
rez, ifoa Francisco Serrano, don Joeé 
Lampos, don Esteban Masó y don Ma­
nuel Pérez. 3
En la casa. ds socorro de la calle de 
Maribtenesa, fueron ayer asistidos los 
niños de diez, y siete sños respectiva- |  
| venta, José Medina Ortigueira y Antonio * 
Muñoz Jiménez, presentando el pri­
mero la fractura dsí cúbito derecho y el 
segundo la fractura del antebrazo dere­
cho.
Ambas lesiones s® las prpdujsron por 
efecto da caídas.
El estado da José sa calificó da pronós­
tico reservado, y el da Antonio ds menos 
grave.
Han sido elegidos conce jales} por al 
«líente 29, ©n Olías, don Antonio Aw- 
«raáa N&varraie, don Vicente Gálvez Ji­
ménez don José Andradas Cañeta y don 
ír&ncísco Fernández Rodríguez.
AUDIENCIA
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Emilio Alvarado Martínez, Manuel 
Masa Nogueras, Manual Zaragoza Gó­
mez, Francisco García López, Francisco 
Pachaco Vázquez, Rafael Ruíz Martín, 
José Granados Vílialba, José Raíz Blan­
co. Enrique Gesíino Rubio y Antonio 
Martín Ramírez.
S uspensión
La vista de la causa seguida sobre el |  
delito de homicidio contra José Fernán­
dez Hersdis y señalada para ayer en la 
sección segunda, s® suspendió por hallar­
se enfermo el letrado s&ñor Rosado Sán­
chez Pastor, que tiene a su cargo la 
defensa del presunto culpable.
Sin  señalam iento
Hoy no se «alebrarán juicios en las 
secciones de esta Audiencia, por no ha­
ber señalamiento.
Ha regresado a prestar servido en «s- 
ta capitel el guardia é« seguridad, Joa­
quín Muñoz Sánchez, recientemente des­
tinado.
Notas de Marina
Debe aproximarse una borrasca a las 
costas gallegas. Es probable que empeore el 
mal tiempo en el Cantábrico,
En este Gobierno civil ha sido apro­
bado el proyecto de ordenanzas y regla­
mento, de la Comunidad de Labradores 
«8 leba.
Ha sido inscripto para dedicarse a la nave­
gación, el individuo Lucas Gálvez López.
Nos aseguran personas que promsten 
estar bien enteradas, que se están ha­
ciendo gestiones para que «sta invierno 
tengamos ©1 gusto d© oir unas audiciones 
d®l cótebra barítono Titta Ruffo en el 
tsairo Cervantes.
Dichas gestionas van por buen camino, 
habiendo mediado va ofertas muy esti­
mables. “ ‘
Ds ser un hecho ía venia del gran 
cantante a nuestro hermoso coíisso, es­
tamos de enhorabuenas los amantes ásl 
arto.
.  INSTRUCCION PÚBLICA
|  Laa maestras de Humilladero y Villanueva 
|  de Algaidas, respectivamente, doña Dolores 
|  Soto y doña María Oliva, han solicitado la 
■i permuta de sus cargos.
Ha solicitado tomar parte en el concurso 
de traslados de Seviila, el maestro de Aiozai- 
na don Manuel Ortega Muñoz.
Antenyar tomó posesión del cargo de 
secrete rio de este Iastituto gsneral y 
técnico, para el que fuó nombrado re­
cientemente, el catedrático del mismo 
centro docente, don José Estrada.
Agradecemos el atento oficio que nos 
enví*, ofreciéndosenos en su nuevo des­
tino. ,
La «Gaceta» publica una circular declaran­
do que los nombramientos de ayudantes o su­
plentes de la asignatura de dibujo de los 
Institutos generales y técnicos se harán pre­
vio concurso, en la misma forma que se efec­
túa para la provisión de ayudantías de Insti­
tutos.
QELE6ACI0N OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer ea
gt* Tesorería da Hacienda 10.687‘35 pesetas.
Por las diferentes vías d© comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospadán- 
dosa en los Hotalas qua a continuación 
s* expresan, los siguientes viajaros:
yictoria.—Don Arturo Salvador, don 
Luis Abril y don Moisés Aguirre.
Regina.—Concia de las Cabezuelas.
Simón.—Don Raimundo Jiménez, don 
Manuel Corazón, don Joaquín O.ivarss, 
don Moisés Díaz, don Juan Quero, don 
A. Gómez Onite y don Ricardo Fernán­
dez Román.
Alhembre.—Don Jo?ó Fachoso, don 
Marmol Ponce, y don José M.a Canales.
Colón.—Don Rafael Pérez Moro, don 
Manuel Gutiérrez, don Pedro Morales y 
don Eduardo Hoyo.
Tros Naciónos.—Don José Navarrste, 
don Francisco Fernández y don Salvador 
Gutiérrez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 279*30 pesetas, don Julio 
de Orejar Cerón, para gastos de demarcación 
de 56 pertenencias de mineral de hierro, de la 
mina titulada «El Infierno, del término mu­
nicipal del pueblo de Nerja.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobaba para el año 1916, la matrí­
cula de subsidio industrial del pueblo de Ca­
sares.
El alcalde de Cuevas de San Marcos comu- 
' nica al señor Delegado de Hacienda haber 
nombrado apoderado del Ayuntamiento, a 
: don Pedro A. Rosso Rodríguez,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Cándido Olvera Rodríguez, carabinero, 
3g«Q2 pesetas.
Don José Azaresa López, segundo teniente 
de la guardia civil, 187*50 pesetas.
Francisco Macha Valle,guardia civil, 88*02 
pasetas.
Cura el estómago 9 intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Garios.
&& a lq u ila
El piso principal y segundo de la calle 
¿e le Alcazabiila, número 26.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes peneio- 
Res:
Doña Paula Parras Ruiz, viuda del coronel 
don Julián Ortega Cuesta, 1.659 pesetas
Doña Rafaela Frías Ferrer, viuda del capi- 
tán don Manuel Correa Martínez, 625 pesetas.
Doña María González Méndez, huérfana
Ayuntamiento d< Málaga
Operaciones de ingresos y pagos 
en la Caja municipal durante los 
de Noviembre de 1915.
verificadas 
días 9 y 10
INGRESOS
Pesetea. ?
Existencia anterior. , . . . 1 519*90
Recaudado por cementerios. . , 1.018 |» » Matadero. . . . 1.099*112 1» » Id. Palo . . . . 9*76 í
» » Id. Tea tinos. „ . 8*80 |» » Carnes.................. 4 356*49 1
» » Inquilinato . . , 911*30 f» > Mercados y pues- |
tos públicos . . 379*95 |» * Cabras, etc . . . 14 I3» » Espectáculos. . . 157*33 1» * Cédulas personales 388*40» » Carruajes. . . . 392*75v; » Pescados . . . . 235» > Aguas . . . . . 107*50» > Arrendamiento de
aguas. . . . . 583*05
» » Alcantarillas. . . 14» » Licencias p.a obras. 785*50» » Casinos y círculos. 13
TOTAL. . . . . . . 11,839*75
PAGOS-
setas cahíz; en el campo, a 32; en plaza de 
Elche, a 32; en el campo, a 30.
VALLADOLID.—Trigo, de 58 a 60. Cente­
no, de 46 a 47. Cebada, de 26 a 27 1x2. Ave­
na, de 18 a 19 1x2. Yeros, de 40 a 42.
MORON.—Trigo recio, de 68 a 70 reales 
fanega. Cebada blanca, de 34 a 35. Avena ru­
bia, de 31 a 32. Habas chicas, de 49 a 50. Al­
piste, de 76 a 80. Maíz, de 45 a 46. Aceite co­
rriente nuevo, a 41 reales arroba.
SANTANDER.—Harina extrasuperior, a 
48 pesetas los 100 kilos. Cebada, de 20 a 21 
pesetas saco de 83 kilos. Habas, de 31 a 40 
pesetas los 10D kilos. Maiz, a 24 pesetas saco 
de ICO kilos. Alubias, de 60 a 72 pesetas 100 
kilos Cacao, de 2*83 a 5*50 pesetas kilo. Ca­
nela, de 4*41 a 6 pesetas kilo. Cafó, de 285 a 
430 pesstas 100 kilos. Aceite, de 104 a 106 pe­
setas los 100 kilos. Bacalao, de 74 a 81 pese­
tas los 50 kilos.
Vapores entrados
AGRICULTORES
ABONAD c o n
Jílfato d= Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO






MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Vapor «Amo», de Valencia 
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Luisa», de Bilbao.
* «Játiva», de Cádiz,
Pesetas.
Diputación. . . 
Aguas . . . . . .
Cargas.......................
M enores..................
Beneficencia . . . .  
Instrucción pública. .
Camilleros..................
Obras nuevas. . . . 
Manutención de presos 












Vapor «J. J. Sister», para Melilla. 
«Játiva», para Valencia.
«Luisa», para Nueva York. 
«Amo», para Copenhague.
(ifniu gentil Gntolii




Total de lo pagado . . 
Existencia para e i l l  Noviembre
11.179*22
660*53
TOTAL . . . . . .  11 839*75 |
R ecaudación del
arbitrio de carnes 1y
Día 16 de Noviembre de 1915 f
Pesetas. I
Matadero. . . . . . 
» éel Palo . .
» de Churriana
» deTeatinos .
Suburbanos. . . . . 
Poniente. . . . . .
Churriana..................
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales.................. ....
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . . 
Palo . . . .  . . .
Aduana ......................
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .




















I ■ ’ ' ' (POS TKLÉNHtAFO)
Madrid 16-1916.
Costa
Lisboa.—Alfonso Costa continúa las 
conferencias con los prohombres políti­
cos.
También conferenció con el presidente 
de la República.
Hoy le visitó Pereira Eca.
¡ Decididamente, ©1 parlamento se abri- 
( rá el 2 de Diciembre.
 Normalidad
|  Lisboa. — En Portugal reina calma 
f completa.
| Se ha solucionado la huelga que sos- 
} tenían los trabajadores del puerto.
De caza
A las ocho de la mañana marchó el 
rey en automóvil, acompañado del in­
fante don Alfonso, y conde de Macada, a 
la finca de Milla, donde pasará el día 
cazando.
Cerca de las once marcharon, con el 
mismo destino, doña Victoria, doña Bea­
triz y la duquesa de Sanloña.
Todos regresarán juntos por la tarde.
Bolsa do Madrid
r- m  PROVINCIAS
Total 2.369‘49
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 15 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 0 terneras, peso 3.520*750 ki- 
lógramos, pesetas 352*07.
34 lanar y cabrio, peso 361*000 kilogramos, 
pesetas 14*44
28 cerdos, peso 2.706‘500 kilógramos, pese­
tas 270‘35
Carnes frescas, 253*000 kilógramos, pese­
tas 25*30
Total de peso, 6.841*250 kilógramos.
Total de adeudo, 662*46 pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el dia 16 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 103*00 pesetas
Por permanencias, 147*50 pesetas,
Por exhumaciones, 00*00. pesetas.





¡ Ferrol.—Un golpe de mar arrastró el 
pescador Benito Varete, en la playa de 
Covss, resultando inútiles los trabajos 
realizados para salvarle.
La escuadra
I . Ferrol.—El mes actual terminarán las 
maniobras que realiza 1a escuadra, y 
\ todos ios buques que la forman vendrán 
a proveerse de carbón.
Incendio
1 Frasee». . . . .  . . 
Libras . . . < , . , 
Interior . . .  . . . . 
f  A»ertizable S per 108 .
|  » 4 por 100,
|  Bance Hispano American© 
I » de España. . .
|  Compañía A. Tabaco. .
|  Azucarera Preferentes ,
! » Ordinarias ,
I B. I .  Río Plata . . ,
Día 15 Bía 16
90 10 90 40
25 07 25 03
71 70 71 65
93 50 93 50
86 50 86 50
116 00 ooo 00
453 00 456 00
271 00 270 00
41 00 42 00
13 00 13 00
261 00 262 00
dos, pues se ha hecho mucho, principal­
mente por Cataluña.
Respecto al proyecto de las zones, ase­
gura que los resquemores surgidos obe­
decen a saber bien la nación, que el Go­
bierno suela decidir las cosas por raa! 
decreto, aun en asuntos de vital impor­
tancia, y existe el temor de que el día 
menos pensado publique 1a «Gaceta» la 
disposición referente a tes zonas francas.
Afirma que el conflicto europeo puede 
cambiar radicalmente la eeoneraí* na­
cional, elevando industrias decaídas-, y 
hundiendo otras importantes, por lo cual 
no se deben tomo? medidas do carácter 
genera!.
Ataca al Gobierno por desatemos? 
completamente la agricultura y termina 
censurando, en genera!, 1a política del 
Gobierno, que ha llevado la Hacienda a 
un estado lamentable.
Jura el cargo de senador vitalicio don 
Lorenzo Borrego.
Bugallalse defiende de los cargos qu© 
le dirigiera Rodrigáñez.
Asegura que el Gobierno no ate 
solo a Cataluña, sino a todas Ub fm 
cias, si bien los catalanas se qû j a. 
que nada se hizo en su obsequio.
Defiende con datos te lsbor r# 
por Hacienda, quehubo ás resuli 
beneficiosa para el Tesoro.
Navarro Reverter, intamimpknáoi 
Pero pudo haberse hecho más.
Continúa el ministro, y anuncie qu« e!. 
asunto ds la exportación ss estudiará de­
tenidamente, & fia da no lesionar fifegúa 
interés industrial.
Sedó rectifica, insistiendo en qn® « ho ­
ra es ocasión de adoptar madidás¿que 
nos aseguren todos los mercados, inclu­
so los sudamericanos.
Iatsrviene Mate=a«z, exponiendo-la., 
creencia de que hasta termine ? te guerra 
y cuando se normalicen los mercados,, 
nada daba resolverse acares de ios bonos 
de exportación.
Añade que e! ssünto no sn dsb® resol­
ver por real dserst®, sino ea el parte- 
mentó, después de detenida discusión.
Rectifican brevemente vsrios ds ios 
oradores que intervinieren en ©I daba le.
La cámara so reúne en sesión secreta, 
para discutir tes cuantas.







Barcelona.—En te fábrica ds grasas y 
drogas de la calle ds Paya sa declaró un 
incendio, quelos bomberos logrsron loca­
lizar después de dos horas de trebejos, 
í Sólo quedaron en pie tes paredes.
! No se registraron desgracias persona-
Bistante mejorado el señor Andrade, 
despachó en su domicilio con los Direc­
tores gonerates y algunos jefas ás nego­
ciado.
Numerosos amigos acuden & visitsrte, 
interesándose por el estado de su salud.
Consejo
Nos dice el señor Dato, que mañana, 
después de te sssión del Congreso, cele­
brarán los ministros Consejo preparato­
rio del que tendrá efecto al jueves en pa­
lacio.
| * Arreglo
|  Ferrol.—Dos buques mercantes, con 
1 cargamento general, fueron descargados 
i por gabarreros y cargadores.
1 Los descargadores se muestran parti- 
|  darios de un arreglo con los patronos,
LAS CORTES
S E N A D O
DE IADIID
a Jifetsidif? coiffci!
P recios m edios
Ha aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:




Ei cardenal arzobispo de Vaítedolid, 
ha visitado al presidente del Consejo.
i Comienza 1a sesión a 1a hora de cos­
tumbre, prisiáiendo Sánchez Toe».
Toman asiento en el banco del Gobier* 
no los señores Bugalla! y Burgos,
Luego de formular varios senadores 
ruegos de escaso interés, se entra sn la 
orden del día.
Continúa ei debate económico, 
í' Rodrigáñez acusa al Gobierno de debi­
lidad, por haber accedido a todas tes pe­
ticiones y exigencias, con lo que ha lle­
vado los presupuestos al tementabie es­
tado actual.
Achaca el fracaso del empréstito a no 
haber hecho el Gobierno io que debió, y 
a que no le prestaran apoyo los obfiga-
Da principio te sesión a tes trss y me • 
dia, bajo te presidencia ds Bsssás.
En si banco azul toman asiento Sán­
chez Guerra y Espada,
Ortega Gsssst se queja de la carestía 
ds lo3 fletes correspondientes al servicio 
ás navegación comercial, y que tengan 
que prestarlo compañías extranjeras, on 
razón a qus tes casas navie es españolas 
no cuentan con bastantes barcos para el 
transporte a España.
Agrava este perjuicio las medulas 
alopiadas por el Gobierno inglés prohi­
biendo que sus buques hsgsn si servicio 
ds cabotsga entre puertos extranjeros,
Espada manifiéstalas el'Gobierno ca­
rece de noticias oficiales «cercar üirios 
«cuerdos británicos, y anusete qu» ss 
obligará a tes compañías subvevfcioaaá&s 
a que atiendan al comercio márífimo.
Zorita pide dates para expteaü? ana 
interpelación sobre los precios «a 
cereales.
Sorteno.denuncia,nuevamente, ab 
electorales cometidos en eJgnncs á 
tos de Madrid.
Lo contesta el ministro do >g Gdbéí 
ción'brevemente.
laíerpela Suriano acerca do I« potabi­
lidad d® las aguas ds Lózóya.
Ocúpase jocosamente do los inciden­
tes ocurridos entra a! alcalá® y el minis­
tro acerca da tes aguas, y las frases dal 
orador producen ia hilaridad de te.'cá­
mara.
Contéstsle Sánchez Guerra.
Se entra en .ia orden; del dte, reanu­
dándose si debate sobro rebaja de tes 
edades.
Barnard, en nombra da te comisión, 




«•í.l ,proyaclo, qua iú-ada si mej 
fjército.
Rectifica Alcalá Zamora, pstea ii vea?
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—¡Socorro! ¡yo me muero!—exclamó la marque­
sa con voz tan débil y cayendo con los ojos cerrados 
en los brazos del abate Bouquemont.
—¡Ah! Dios mío, señora marquesa—dijo éste— 
¿qué ha sucedido?
—¡Cómo! ¿conocéis a la señora marquesa?—dijo 
el conde Rappt que se había dirigido a socorrerla y 
que retrocedía al verla en brazos de un amigo.
Nada podía espantarle más que ver a madama de 
la Tournelle en brazos de un hombre tan venenoso 
como el abate. Conocía la ligereza de espíritu de la 
marquesa, y algunas veces se despertaba a media no- 
chfi sobresaltado y cubierto de sudor, pensando que
sus secretos estaban en manos de una mujer que le 
amaba de todo corazón, pero que semejante al oso 
de Lafontaine, podía un día uotro aplastarle arroján- 
dolejpara espantarle, una mosca de sus secretos a la 
cabeza. Después, si ía marquesa era la amiga dé l os  
dos hermanos, conocía bastante ala marquesa para sa­
ber que en lugar de ser un esfuerzo para él, lo seria 
paraJa gente de Iglesia. Así, pues, <m sobre aBq $e ,/ J 
aumentó más y más cuando a estas palabras que se le 
habían escapado a pesar suyo:
—¡Cómo! ¿conocéisa la señora marques^?
El abate Bouquemont respondió, parodiando la 
frase del conde a propósito de Mr. de Saint-Hereem..
—Sería indigno de vivir si no conociera a una de 
las personas más piadosas de París.
El conde vió que necesitaba tomar un partido, y 
volviendo a la marquesa, que fingía, por costumbre 
a los sesenta años, uno de aquellos desvanecimientos 
que tan bien le sentaba a los veinte.
—¿Qué tenéis, señora?—le preguntó a su v - z —.
No nos dejéis, os lo suplico, más tiempo inquietos.
—Lo que tengo es que me muero—respondió h  
marquesa sin abrir los ojos.
Esto era al mismo tiempo responder y no respon­
der. Así el conde Rappt, viendo que el asunto no 
era tan grave como creyó al principio, se contentó con 
decir a su secretario:
—Hay que llamar a alguien, Bordier.
—No es necesario—respondióla marquesa rbrien-
piaos, -a psaesoa
ILUSTRADA PARA 18ÍSENCICLOPEDIA POPMLAB
ENGIJADEíUiADO
'S ¡p a ss ta s -
EN RÚSTICA
Sa5© p ta s(
RE A A L 0 DE K f e l  \  , U  |  (* , •;
1.000 décimos de en ei núm 0.839
lá lotería do Julio c—-*' » -¿L de la Lotería de 
de 1918, cuyos pre- \  ^Irkri- *~j/ K|tólad, puliendo
miós pueden im- > \  /  corresponder hW
portar 345.SAO \  ¡M É k ^ É l j#  ta 109 pUs:ácada
pesetas. —L - I ¿inuruque.
—*^(^=r  *S0 C0N jjehÓ*  ̂ — r̂ £-©̂ ----
Un tosn® ere cerca de páginas. == Más de lnfl©3 grabados.
En Provincias, 0,50 mgs qara gasto? de franqueo y o*r! lüc Ido.
El Cllr*t© l i  
-JlUfnesla $wm° 
:1«? •fertésctnft 
:#l9ts®p es el mejor 
refrescante que se 
«onoce. Puede to­




dad en el esterna? 
gú 6 intestinos.
In ven tad o  ©n 
1857 por Alfred  
8!@9aop, es insus­
tituible por sor ©i 
único preparado 
puro entre los de 
su ciase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Rlfóté 





Miércoles n  de Noviembre d« r » n
:. v, ’* ?a; * i - .
áigúnss aclaraciones, insistiendo en loa
■ afgauasaios da ayer.
Eéhsgüa intsm sno,‘y afirma qua ía 
rebsja á& edaáeB se dirige a evitar que 
los generales puedan ocupar todos los 
destinos. . ' . . •
á Lamenta que se combatan las rofor- 
iaás, n pesar da reconocer todos que hay 
necesidad de ©H*s» y declara qn® no aspi­
ra a que dichss reformas sean suyas, 
absolutamente, sino qua en la obra Cola­
boren todos los representantes de la na­
ción.
Pablo Iglesias considera inoportuna la 
presentación d© tes reformes, opinando 
que se fia debido esperar a conocer las 
onssñanzas que sa ofrecieran durante el 
curso de la guerra.
También eren que procedía acudir an­
tes a la reorganización de los ír&bejos.
Asegura el orador que el Gobierno ca­
raca ée «temontos par* sacar adelanto
sus proyectos. ,
Dato exolema: j ihora lo veremos!
Continúa Pdbio Iglesias y recoge el-
. guace puntos dol discurso do Romano- 
n;>í, qu«juzgft gravísimos. . . . . . .
Si. ios que tienen responsabilidad—
! anidé—¿firman qfi© cRrecamos do ejér­
cito y que estamos ináfif©»áidos, ¿qué ái- 
; romos los. que no tenemos r*spons*bi!i - 
fj dad 3í:gUM?
Lo úsífco q-i¡s sentimos» <ss que noeei -  
gjA régimen y aplasto & esos hombres;
cKBaíin«s ¿a estos mide».
Dato califica de injusto oi discurso do 
Pateo Iglesias. -
Creo que Romanones» en su discurso, 
exageró los doteotos de ¡organización del 
ejército, y maga qu® e l . régimen tenga 
culpa ds ne.de do ésto.
Sostiene que las reformas de Guerra 
son oportunas y sa encaminen a reme­
diar ios males qua so observan en la or~ 
¡i ganizscióñ del ejército.
Nuestra situsción geográfica—agrega 
—nos obliga a estar apercibidos para lo 
que ?juada venir del exterior, y en su 
i, virtud, d  Gobierno está dispuesto & se­
guir discutiendo h&sta la aprobación de 
las reformas;
Advier te que el discurso ds Romano- 
nes es reflejo de varios artículos pubiiea- 
|  des en una reviste, por ua oficial del 
; ejército.
Repite que tes retermas son, necesa­
rias, para que comiencen a r&gi? ®1 año
próximo, y ts su aprobación va unida la 
vida de! Gobierno.
(Rumofís)
de- *Romanones dijo.: «Djspués ée la claráción d® Dato, ras propongo Hablar 
mañana, y .ha de meditar, sus palabras y. 
las mías.
Vázquez Mella hizo notar.-que-Date no 
estaba muy cantería® con las reformas 
ni con el ministro, pero ahora se abraza1” 
ba a ellas para caer, sabiendo que no 
puede hacerlo, pues no hay quien recoja 
él poder en estos momentos.
En todo alio—eñadió—parócem® ver 
una coacción de arriba.
Al marcharse Romanones, [díjole La 
Cierva:
—Ante todo está el patriottsmo.
—No se lo que pueda pasar, replicó el
conde.
Voto particular
Parece el marqués da Frontera presen­
tará también voto particular ai proyecto 
de zonas neutrales.
Opinión de peso |
«La Correspondencia Militar» dice que 
la sesión del Congreso sa levantó entre ,
©norma revuelo, y que se debe conside- |  
Liar el presente, como un momento de g
'gran importancia. «
Comentarios fA
Se comenta bastante que Romanones 
no haya querido contestar hoy 'interno a 
Dato. _ ;■
C o m isió n
La comisión qua antiená© en las zonas 
neutrales sa ha reunido para exponer a  ̂
los individuos que la componen ios fun« } 
áamentos y móviles dal dictámen, a fia |  
de que estudien ©1 asunto. \
Otra conferencia
En los pasillos del Congreso conferen­
ciaron largamente Romanones, García 
Prieto y Melquíades Alvarez, diciendo, > 
«1 separarse, qué habían cambiado' im­
presionas sobr® el satisfactorio resultado 
electoral. §
No intervendrá i
Maíquiaaes Álvarez ha anunciado que ? 
no intervendrá en el debate sobre las ío - |  
termas. . |
Reunión |
Terminada la sesión fiel Congreso, se | 
reunieran Dato, Echagü», Bugallal y ‘ 
Burgos,
. Als&lirDato, dijo qus habían cambia-' 
do impresiones, informando ó! a los mi-
r fe to  »ó t i u* polllioo, r i» .  |  ;« } ™ X , K  S t ? " X  W c l t r '*•
; Bscionálj y corfi* en el pateotísms do ia i -la - ° 1 51 ^u- 8x1 eiíá -ÍCHr*’ ̂ *  *   .. j : .  a .,.  . . .  í  : j t « .  ^cám&¡& para su' inmediata «probación.
Sin ella fio so puc-i© comenzar al de- |  
b«t© de los presupuestos. I
Esií mos equícumpliendo un compro- |  
|  miso ©©-' honor.;, si nos equivocamos,-yá |
: sá be icios cómo les gobiernos pegan sus |
; equivocaciones, ¿bandoníandb el poder. |  
(E¡ orador es Interrumpido frecuente-.I 
mente por" Sor-lamo, Románanos e la- | 
dán). I
Dato sigu-3 detendiendó la reforma, ha- 3 
ciando notar qu® sn trata d» ís iniciacíóa |  
de la reorganización d«t ejército.
Dirigiéndose ¡a Romanones í® excita a 5 
que loa ios presupuestos y vsü si puede |  
h ...tisgs.c jLConaiafti*- dal SQ-jior eiento-4e |  
« las pjautiütta cal parsonai civil. |
Su señoría—añada—gobernará, quizás |  
muy pronto, y entonces veremos si eso- |  
nomizs, ni siquiera, el 10 por ciento.  ̂
í Ks® seria mióstro deseo.
Ei r inistro tís Hacienda contesta a Pa- % 
blo Igirssí&s con brevedad y le dice qua f 
: .ss haiímitsdó: 'a glosar el discurso áe |  
Romanones, sin Combatir tes rtfirmss. 
*Su; póudase el debato y  se levanta la 
n sesión,
Revuelo
Al declarar Dato que fi&cte cuestión 
de 'Gabinete Jas .reformas militare», .se 
produjo, gran revuelo antro los dipute» 
é o . diciendo muchos da ellos que-lás mi- 
ncftíí^qu^ú^fian ©n situación desairada..
Ckmméibmé. qua D®to no anunciara 
antaño'meóte este declaración,
Dimes y diretes
Terminada ?.á ©-?sióu coriterancisron 
extensamente Rcmaaoues y Bese.dá.
Al salir, oncontraron a Vázquez Mella 
y La Cierva.
Entivn¿c—sñaáió—qu® hornos cum­
plido así, áquélío a que! estábamos obli- 
gados, pqa» crpo que el Gobierno ¿ebs 
hacer fo que debí, y suceda lo que 
quiera,
B e s a d a
Bise-Sor Bssaáa habló esí © tes parlo*
«Ya vsa ustedes qu® aquí babteq to­
dos; msñg.na rsolificará Rómá^ófies.
Lo ocurrido hoy no en ua misterio pa­
ra nadie; había algunas minorías qu© 
deseaban no teasr otro presupuesto de 
Guerra, sis tes reformas militares, y por 
alio; el Gobierno tiene ©hora qu@ exigir 
ia disensión dsóat^g, pss?a complacerá 
esas mismas minoites.








El Gobierno ssrvlo se reunió en Con­
sejo de guerra con el Estado Mayar, pre­
sidiendo «1 rey.
Acordósa resistir en todos los frentes
y llevar sí esfuerzo a la región sur, has­
ta establácér contacto con los refuerzos 
de los aliados.
Conformo a este plan, comenzó la 
ofensiva ssrvia efi la región d© Titowo, 
poro los búlgaros, grandaments reforza­
dos, éisrqn contráofsnsiva, teniendo de 
nuevo que retroeedar los servios.
De Petrogr&do
Oficial
Dicen de Riga que al norte del lago 
Tánger hicimos nueva presión, que se 
calcula en cinco o seis vgrstes, haciendo 
retrocsdsr al enemigo hacia «1 Drina, 
aguas arriba.
En ¡as islas de Daten tuvieron varios 
combatas las vanguardias.
La-tranquilidad es completa en Frie- 
driddchstadt.
Cerca de Iiluk salvamos numerosos 
obstáculos artificiales, ocupando parte 
del cementerio y poblado de Driwyáts, 
que bombardeó 1a ariillería pesada ale­
mana.
En ©1 resto del frente, ■ hasta Pripiat, 
no se ha ait*r®do¡a calma, 
i  Al noria y pe©ts d® Czrrtovisk, la qrti- 
f Hería pesada contraria cañoneó ©1 día 13 
f algunos de nuestros sectores, sufriendo 
> nuestro frente violentas ráfjgas.
I  L% misma noche, ©1 adversario avanzó 
; hacia el este- do Fodgotie.
|  Continúan íes combates en las orillas 
d®i Styr.j
En eí resto del frente, incluso G&litzia, 
nada hay que señalar, 
i. Durante el pasado mes, nuestras tro- f pas de! frente occidental apresaron, en­
tra austríacos y alemanes, 674 oficiales, 
49.000 soldados, 21 cañonee, 118 ametra­
lladoras. 18 lanzabombas y tres proyec­
tores,i En el Cáucaso, desde t imar N*gro 
hasta el río Azax, libraron escaramuzas 
tes vanguardias.
|  Los buques de guerra bombardearon 
1 tes posiciones turca® de Akta ̂ ara.
|  En algunos puntos te nieva alcanza 
más da dos metros d® altura.$■' _ ; .• r-'v < . . , v
i De Londres
I Declaraciones
| Dice «Morning Post qu® los gobier- 
nesfrancés e irjgte3 hsn acordado pedir 
3 al Gabinete atenicns® declaraciones con­
cretas y categóricas, al objeto á® obtener 
firmes gsraviiías, en cuanto a te seguri­
dad de tes tropas aliadas doscmbarc&dss 
-. en Grecia.
t Vigilanciaf Según informas da Tokio, se hr extra- 
mudo la vigilancia para evitar que ¡os 
e gentes & lemanes vuelen los depósites áe 
pólvora.
i B e  P a rís ,
\ Merchand
|  Sígún escribe «Le Pctit Parisién», el
: gén'frei MerChand, casi restablecido de 
tes heridas qtxe sufriera, marchó ®í Me­
diodía de Frénele, a -rápene||e.!
Recuperación
| D« Ate.nás. dicen a « Le Journal»' qus los 
í servios recuperaron ua pusblo, cogi»ndo 
250 prisioneros y gran cantidad de muní- 
|  clones.
|  Refuerzos
|  D© Salónica dicen a «L® Patit Pari- 
f sió«», qus los búlgaros, luego de recibir 
|  ©efaaízos, atacaron tes posiciones fran- 
: cesas de te orilk izquierda del Gema.
Los grandes cófetinígentés búlgaros que 
realizaran k  ©comíjiida, faeronteschaza- 
dos.
Las fuerzas francesas avanzan hí.cia 
Kosturino.
Los velizelistas
Sá confirma que ante los obstáculos 
que el actual Gobisrno grisgo opon© a te 
propaganda del partido liberal, el jsfe de 
éste, Venizclos, parees decidido & renun­
ciar a toda lucha en las próximas elec­
ciones.
Venizalos protestará de las ilegalida­
des cometidas contra su partido y prin­
cipalmente contra la decisión del minis­
tro d©te Guerra, de retener enfilas a 
mas -de setenta diputados venizelistes.




Telegrafían de Salónica que Kitchener 
desembarcará en Mudros.
Oficial
En tes zonas de Ledro y Carso, los aus­
tríacos atacan fuertemente con artillería 
de todos los calibres.
Además de contener el empuje, tes to­
mamos al asalto te posición de Rozzi, 
apresando & 278 hombres.
Intervención
Se juzga inminente la intervención de 
Italia en los Btlktnes,
Ultimos despachos
POR TELÉGRAFO
Madrid 17 l i l i .
Oficial
Roma.—En el valle de Adigio, te ras- 
ñsna del 14 ocupamos *1 lado montañoso 
que desciende desde Zugnatorta hacia 
Roverstto, a 1a izquierda del torrente de 
Lenovalte,
El enemigo,desde el monte Ghello, em 
pleó un fuego violento de arülíerít, ata­
cando después la infantería, que fuó re­
chazad*. £■ ■
En ®1 valle de Padola, rechaísmos a 
varios destacamentos eaeifiígos qu© in­
tentaban acercarse á nuestras posicio­
nes, dejando en nuestro poder algunos 
prisioneros.
íambión en el valle do Selle, uñad© 
nuestras patrullas encontró, cerca de 
Luso va tropas enemigas, áisparsén- 
dqteSj y haciéndoles abandonar ®n su 
huid*, fusiles y municiones.
Daranie ©i día á® ayer sé libraron en 
Carso Intensas luchas é® ertillería, dis­
parando tes baterías contrarias sola­
mente contra tes posiciones que rsciente- 
msnte les tomamos.
En el Monte de San Migiul ®í adver­
sario atacó dos veces violentamente, 
siendo rechazado y teniendo ios austría­
cos qu® replegarse a sus posiciones, con 
grandes pérdidas.
Reuuién
Bilbao.'—La sociedad tEi Sitio» s© ráu- 
nió ©n asamblea extraordinaria. p%ra dis­
cutir la proposición dé cénsúra ai pteto 
electoral,
Lt dimisión qu® tenía práseittiáá la 
Directiva, por est® m >üvo, h% quedado 
.en ©üSb85130.
Agresión
Bilbao.—En la zona misera da Les Ca­
rreros, un grupo de socialistas s&tió al 
«neufintro de Antonio Alvarez y dos más 
qu® le acompañaban, agrediéndoles t  ga­
rrotazos por no haber votado te candida­
tura socialista ©1 pasado Démingoj .
I l p i c t l t i í i s  p i i s f { |$  ■
T e a tr o  O erva n tea
Uno d« estos di ss debutará en nuestro 
hermoso cqliaao el céiebr® hipnotizador 
Banovatec, artista d® fama mundial, cu­
yo© trabajos han llegado a considerarse 
hasta por los propios médicos, como los 
más psífectos en su géimro.
Otro día con mayor espacio daremos 
más detalles dé este ©temado artista y de 
Sus curiosos experimentqs.
T eatro  P rincipal
En segunda sección se estrenó ©noche 
en este teatro, ©i dispárate cómico @n 
tres actos y en prosa, «El nene de te so­
brias», original d® don José Redondo de 
1a Fuente.
Da disparate califica ®! señor Redondo 
su obra y no anda descaminado, aunque 
el disparate sea d©l más candoroso me­
canismo teatral qus s® conoea y haya 
sido hilvanado con toda la inexperiencia 
de quién sin bases para ello escriba obras 
para el teatro.
Decir al sí ñor Redondo que su obra 
tiene tal o cual &iíci*nte, serte engañar­
le y nosotros no queremos contribuir a 
extraviar te, verdad prodigando una pia­
dosa mentira.
El asunto, aunque ya el autor dice que 
es tomado ds un© novela del siglo pasa­
do, es vulgar por lo conocido, el diálogo 
está desprovisto ds belleza y tes figuras 
s« mueven sin ton ni son 
Ssncilíote todo y sin gracia. w 
Entre bromas y vsras ®í público llamó 
al autor a escena, siendo «pteuiiao y 
ligeramente protestado.
La interpretación fué discrsla. «La 
niña del Cid», estuvo monísima, salvan­
do ella sote muchas escenas.
El ssñor Redondo debe « te pequeña 
el quela tormente no estallase en vásm s 
sHnuciones de t e  obre.
FuétepíaudiJa con cariño, así como 
también recibieron gpteusos les señores 
Buxóas y Carrera5.
G in e  P a a c u a lim  
Hoy tendremes Ja sastisíscción ág ad­
mirar ©n asta cómodo y aleg&nta s&lón ¡a 
m m vilk sa  cink cuyo estreno sa verifi­
cará esta noche, titulada «La p&trsño, 
sisndo un corijunto de filigranas, un pu- 
ñadíto da joy»s cuyas cusiiáad63 artísti­
cas son ciertamente hermosas; «i ©trevi- 
I miento.escénico de todas y cada una de 
[ sus escenas llega a lo más exlraordi- 
¡ nano que ha podido idearse.
¡ Figurarán ©a eí programa otras mag­
níficas cintas, éntffi eites la «Revista 
P&thé» con interesantísimo sumario y la 
grandiosa película «El ídolo roto», inter­
pretada por Fr&nGisoa Bertini.
€¡alo^ N ovedades v 
Una extraordinaria variedad en el 
gastado repertorio á® cupletistas y bai­
larinas, constituyó ©1 debut de «La mu- 
ñaca eléctrica», número origínalísimo 
qu© en nada se parece a otros d© te mis­
ma índole ya conocido d® esta pühÜGa.
H1 trabí jo Ae Miss Iláa, frjacub.áo cpú 
extraordinaria psrfscción fué aplaudiéí 
simo, ssí como ©1 aditamento con qus 
complementó su programa, ea el qu® 
introduj > vferios cuplés y bailes da! me­
jor gusto.
Esta noche se despiden los aplaudidí- 
simos artistas Los Morita, y mañana de­
bu,terán tes dualistas y bailarinas Fer-
nándtez-Nsir©.
Hoy Miércoles & las echo y media da 
te noche s& rsuna te Sociedad Económica 
ds Amigos dol Páís @n junta ganeral or- 
éineMs d@ segund© convocatoria.
LOS MOHI CANOS PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS
do los ojos y mirando en torno suyo con espanto.
Entonces vió ál abate.
— ¡Ah! ¿í-: oís vos señor abate? -d ijo  la vieja de vo­
ta ro n  tierno acento.
Aquel toijl hizo estremecer al conde Rtppt.
—Si, señora marquesa, yo soy—respondió Ale­
gremente el abate —, y tengo el honor de presenta­
ros a mi hermano, Mr. Jivier de Bouquemont.
...Pintor de gran m étito—dijo la marquesa conlx
'•-/Tñ^xgr^Drsav$oñ'nsa ^  y''qu^‘̂ c(Tmiendo;''^e toíTo 
corazó a nuestro íaturo diputado.J .
— Es jnútij, s .ñora— respondió Mr. Rappt —, es­
tos sfñoi-es, a Dios gracia?, se recomiendan bastante 
per sí mismo5.
Los dos hermanos bajaron los ojos y se íticíina- 
ron modestamente y con un movimiento, tan igual, 
qne se hubiera dicho, era impreso p 'r  §1 mismo 
I resorie. ■ .
...¿Qaé os ha sucedido, pues, marquesa?—-pre­
guntó a media voz Mr. Rappt, como para indicar a 
los visitantes que si continuaban, su visita sería in- 
dis-cvetL .'• i x • • • ,: - ’ ,• ( •
El abate hizo ademán de retirarse.
—Hermano m ío—dijo —, empiezo a advertir que 
abusanaos de la bondad dd señor conde.
Pe.o k  marquesa le detuvo por el faldón de k  le*
lía  fy^rlfe’& tóíí¿A ?A aA íhí." d k  , ,  ,,
—Ds ninguna manera—dijo—, señor abate; la 
cansa á§ mi dolor no es un secreto para nadie, Ade*
mano del abate, sino movida por un impulso exterior, 
y la vieja marquesa de la Tourneiíe, a quien nuestros
lectores no habrán olvidado, y que tenía más de un 
lazo de parentesco con el conde Ríppt, se precipP* 
anhelante en el cuarto.
—¡Dios sea loado! —murmuró Mr. Rappt, creyén­
dose por fin libre de las garras de los dos hermanos.
TOMOX
declarando la procedencia de abandono de
mercancías. y  ,
—Comunicaciones de las Juntas municipa­
les del Censo de Olias y  Manilva participan­
do la proclamación de concejales por el ar­
ticulo £9.
r e g i s t r o ” c i v i l
Juzgado de la Alameda /  ';
Nacimientos —Josefa Ternero Díaz y Joa­
quín Alé Ramón _
Defunciones—Manuel Clavero Pineda y 
Juana Toledo Carrillo,
Juzgado de ta Merced |
Nacimientos — Juana Berta González y Mi­
guel Márquez Santos. , _ , _
Defunciones,—Manuel Morales Sola, Juan. 
Jiménez López y Antonio Rolán Gómez.
Juzgado de Barita Domingo 
Nacimientos —Juan Medina, Leonor Es­
trada Estrada, Soledad León Fernández y 
Constancia Espina Molina. -\.\
Defunciones —Antonio del Pino Moreno, 
Ana Cebrián Godoy, Fernando Lope?. García 
y Joeó Ternero Gutiérrez.
p e b d s d a
óe un perro de caz®, cáata «Sstier», color 
canela con manchas blancas en te frente, 
pecho y manos.
Se gratificará al qua lo prssents en 1© 
calis da te Bolsa número I, enteisuelo 
izqcierd©. :.r ,• .ú..;- l:>■
. S© ven d e
srrienda o cambia por oteo, un legar si­
tuado en ios alrededor©© de Mátega.
En esta Adminístreción informarán.
I R T E S -iO R S á S
s l s t t ó a  f á l p O  dm FIM TO ;
Para esov®f pí>r tedfi olas®
Verdadera • garantía 
del debí# deexteáccíón y a&íUd dsl «e*t
® todos lo» aparatos para ¡tiége» '
Pedid precios y datos d® m is de 600 
ínstidaeiones a RICARDOS. VALERO a 
PINTO — Pol?L Madrid. ?
ILOrSS, tl,,l,l,l!l-‘
1 MARQUÉS ©El t.A*>Jo s » 3
I Instalación© * e lé c tr ic a s  de toda»
í  a p r e c io s  m u j  © con óm icos •
1 ' Se l lo s  para  .óoUccionts
•i
i i g m :' í í l j L E T l l S
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Junta municipal del Censo 
electoral disponiendo Ja celebración de las 
elecciones en las secciones no .constituidas el 
Domingo 14.
-t  Circular de la Inspección general de sa­
nidad exterior sobre ios datos estadísticos 
para conocer el número de atacados de la en­
fermedad contagiosa denominada tracoma.
— Comunicación del cónsul de España en 
Santiago de Cuba participando haber falleci­
do ios súbditos españoles Miguel Morales Pe­
ña y Antonio Alfonso Domínguez
—Circulares de la sección de orden público 
del Gobierno civil sobre aparición de una bu­
rra én término municipal de Ronda, y extra­
vio ds una cartera al vecino de Alora don Fó- 
lipe Garéía Medrano
—Anuncio de la Jefatura de obras públicas 
sobre valoración de los terrenos del término 
municipal de Sayalonga que precisa expro­
piar para construir el trozo segundo de ia ca­
rretera deTorreladeada a Canillas de Albaida.
• Relación de pleitosTincoados ante la Sala 
de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, procedentes de Málaga.
—Anuncio de la Administración de Contri­
buciones participando hallarse expuesto al 
público, por término de ochó dias, el padrón 
de la contribución urbana. ,,
—Otra de la Administración especial de 
rentas arrendadas citando a junta adminis­
trativa para el día 29, a Luis Espada.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos j uzgad os.
—E:Ucto de la Administración de Aduanas
güO T SA l; T o r r a o s  9 2 ,  P r p d e m
. E S P E C T A C U L O S  
_____------------- ■ ' —-----------— — ——
TEATRO PRINCIPAL,— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns -F unción  para hoy:
A las 8 y 1*2: (Función entera)-«Puebla 
de lá mujeres» y El Nene de la Sobrina.» 
Precios: Butaca 1‘50; general 0 80.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da varietés, tomando parte aplaúüidos artis­
tas de este género. .
Todas las noches magnificas pehaulas. 
Precio»: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 2G, 
OiPü PAtíC Uij^NI,.-El mejor de Málaga : , 
Atesáoste fie Garlos H**S, próximo ftí Bwiao,,
Hoy s .ccíón contienda de 7 y m ena a de 1®
1» noche _  ^
Los Miércoles y Jueves Patfcé Periódico^*; 
Todos los días grandes estrenos—Los Do 
mingos y dia festivo matins8 a las cuatro de 
1& ttirds
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10. . '{"■ „ , r i  4>
■jpjSTiT PALAIS.-ríBítaaá© ea salle ie  hlm 
b#rí@ Garete), , . . .
Grandes funciones ue oinesaatograf® sodas 
Ies »».■-•&»*. BxMbiésdog© t-scogidas
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
su mavoría estrenos.
8¿úütt VíffrGMA EUGENIA.—(Situáis
m  la Pías*: m  ia Merced).
Tedas ía?i Eoofess exhibición de ^agaíaeas 
elietstext ©* «wt^rb* astsenoe.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
Gran función de tarde y noche todos los
Domingos. mí
Tip. de EL POPULAR,-PozosDulOes 81
A N T O N I O  V S S E DO ■
Mlectxieistñ ~
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO |
Vanis exdnsiwá ¿I® la sM igual i® Kamsnlo sútáBso Ifíromglbje «Wol«B¿,
, gitM8afs,eoa la que g® obtáeao ana Sa&aoiaía vacOsfl Ss 78 0¡0 en e! eonsomo. Motorsí fie. 
li asft&iiaSft mmtú& cBieatea® Behnkésffo -3® Bsalin, faifa la Indnatriaj son bomba asoplana
av̂ '- ’.
jo rs as- 
l ltf'l liti ,  cad
